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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo principal reconocer la relevancia 
de la educación productiva y su implementación en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
La Universidad Nacional de Educación tiene su Colegio Experimental de 
Aplicación, que está a cargo de un Director General designado por el Consejo 
Universitario a propuesta del Vicerrector Académico de la UNE. El Director 
General a su vez también es · Director del Centro de Experimentación 
Pedagógica de la UNE, que en su conjunto tiene la responsabilidad de 
desarrollar la investigación educacional, la práctica pre profesional y la 
experimentación pedagógica, en sus aulas; desde la Educación Inicial, 
Educación Primaria, Educación Secundaria con sus variantes de Ciencias y 
Humanidades; así como en la variante de Educación Tecnológica. 
El desarrollo del programa experimental se llevó a cabo teniendo en cuenta la 
siguiente propuesta pedagógica: "Desarrollar una educación productiva, 
transformadora e integradora en base a la práctica de valores". Con el fin de 
implementar esta propuesta se planteó sendos proyectos de investigación, 
oficializados por la UNE a través del Instituto de Investigación. En el año 2004, 
se ejecutó 1 O proyectos de investigación a cargo de los catedráticos de la UNE 
representando a las diferentes facultades y áreas específicas; participaron en 
dicha experiencia la Facultad de Ciencias, la Facultad de Humanidades, la 
Facultad de Tecnología y la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
La implementación de la educación productiva en el CEAUNE fue normada a 
través de sendas Resoluciones Directorales, las que fueron compatibles con 
las Resoluciones Rectorales emitidas a propuesta del Instituto de Investigación 
de la UNE. 
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En el año 2004 se emitió la Resolución N° 002-2004-D-CEP-UNE, cuyo acto 
resolutivo señaló: "Aplicar un Programa Experimental para el 1 o y 2° Grado de 
Educación Secundaria en el CEAUNE" 
En el año 2005 se emitió la Resolución N° 002-2005-D-CEP-UNE, cuyo acto 
resolutivo señaló: "Aplicación de un Programa Experimental desde el 5to y 6to 
Grado de Educación Primaria hasta el 3° de Secundaria en el CEAUNE. 
En el año 2006 se emitió la Resolución N° 004-2006-D-CEP-UNE, cuyo acto 
resolutivo señaló: "Aplicación de un Programa Experimental desde el 3° Grado 
de Educación Primaria hasta el 3° Grado de Educación Secundaria en el 
CEAUNE". 
En el año 2007 se emitió la Resolución N°007-2007-D-CEP-UNE, cuyo acto 
resolutivo señaló: "Aplicar un Programa Experimental desde el 1 o Grado de 
Educación Primaria hasta el 4to Grado de Educación Secundaria en el 
CEAUNE". 
Durante todo el proceso de aplicación del proyecto experimental se ejecutó los 
proyectos productivos como recursos didácticos para estimular el desarrollo de 
las habilidades intelectuales y motrices. Del mismo modo la educación 
productiva se constituyó como un instrumento de estudio y orientación de una 
experiencia aplicada al área de educación para el trabajo. Por último la 
insertación de los proyectos de la educación productiva en la programación 
curricular, permitió que los aprendizajes sean significativos. 
Toda la experiencia giró en torno a la aplicación del currículo y/o diseño 
curricular básico, implementando una educación centrada en los educandos; 
pues a ello se le complementó con el currículo centrado en el trabajo 
productivo, que ha hecho posible la reproducción de los aprendizajes en 
productos tangibles los cuales fueron expuestos y vendidos en las ocho mega 
ferias que tuvo el programa experimental. 
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La propuesta pedagógica que se implementó en el CEAUNE fue analítica, 
descriptiva, comparativa, contrastativa y productiva, que la colocó como una 
propuesta científica frente al desarrollo de la educación del país. Del mismo 
modo se hicieron algunas precisiones del proyecto experimental pedagógico, 
señalando las características de los conocimientos científicos, normativos y 
aplicativos. 
El programa experimental también precisó los aspectos de la gestión 
institucional, gestión pedagógica, cultural, deportiva y empresarial - productiva. 
En lo que concierne a la educación productiva se precisó los puntos de vista en 
los campos científicos, socio - cultural, económico financiero, procesos de 
producción artesanal e industrial y empresarial. Todo ello se consolidó al hacer 
una comparación con los fundamentos de la educación cognitiva, que ha 
permitido el logro de los aprendizajes y una formación plena con grandes dotes 
de creatividad y emprendedurismo, logrado a través de grandes jornadas de 
aprendizaje y reproducción de dichos aprendizajes, en bienes tangibles e 
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La educación moderna tiene un reto sin precedentes para impulsar los cambios 
que deben operarse en el interior de cada país; a fin de que tenga una 
orientación que permita responder a los planteamientos de la globalización y la 
presencia de la producción industrial de los países del primer mundo, que 
tratan de colocar sus productos en los países subdesarrollados y 
dependientes. 
El desarrollo tecnológico mundial ha impuesto sus propias reglas que apertura 
o abren brechas profundas especialmente en los países más pobres, que cada 
día lo hacen más dependientes y supeditados a la tecnología que imponen; 
que no permiten que en estos países vayan desarrollando su propia tecnología 
aun incipiente; pero que signifique el inicio de toda una estrategia para que los 
países del tercer mundo puedan ir desarrollándose de acuerdo con sus 
posibilidades e intereses nacionales. 
En ese aspecto la educación tiene la responsabilidad de orientar a los 
educandos para que adquieran en conjunto los contenidos educativos que les 
permita desarrollar sus capacidades para que sean productores, 
emprendedores, transformadores y creativos; de tal manera que puedan iniciar 
los procesos productivos en todas las manifestaciones que se les pueda 
presentar en sus respectivas localidades y/o regiones. 
El desarrollo de la educación está centrado en las políticas que establecen los 
gobiernos de turno, que imponen un sistema curricular que responda a sus 
intereses; que supuestamente señalan que están al servicio de las grandes 
mayorías, sin embargo de acuerdo a los documentos normativos presentados 
desde la política educativa anual que desarrolla el Ministerio de Educación, 
que responde a la política general, que impone las autoridades que se 
encuentran dirigiendo la nación, se puede notar que en la práctica no es así y 
como muestra tenemos el Diseño Curricular Nacional, que responde al 
carácter de un currículo humanista; cuyo propósito está centrado en el perfil 
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del egresado, en la que los educandos tengan un nivel de cultura, que le 
permita desenvolverse social y culturalmente en el entorno donde vive. 
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el propósito de 
implementar una orientación curricular, además del currículo humanista, se le 
impregna los aspectos básicos del currículo centrado en el trabajo productivo, 
que le permita al docente y al educando, desarrollar el actual diseño curricular 
y a la vez darle una orientación innovadora, en el sentido que al haber logrado 
sus aprendizajes, estos puedan ser reproducidos en objetos tangibles o 
intangibles, que les permita posteriormente, llevar a cabo una mega feria de 
cultura productiva, donde pueda vender lo que ha elaborado o fabricado; así 
como establecer su propio centro de ventas en la comunidad donde vive. 
En efecto a partir del año 2003 se puso en marcha el proyecto experimental de 
impartir una educación productiva, transformadora e innovadora en base a la 
práctica de valores; en el año 2004, se desarrolló sólo en el 1 o y 2° de 
Secundaria, en el año 2005, se desarrolló desde el 5° y 6° Grado de Educación 
Primaria hasta el 3° Grado de Educación Secundaria. En el año 2006, se 
desarrollo desde el 3° Grado de Educación Primaria hasta el 3° Grado de 
Educación Secundaria y en el año 2007, desde el 1° Grado de Primaria hasta 
el 4° Grado de Secundaria. 
En tal circunstancia durante todo el proceso del programa experimental se 
contó con el apoyo de los docentes de Educación para el Trabajo y algunos 
docentes de otras áreas en el Nivel de Educación Secundaria; así como 
docentes también del Nivel Primario del Colegio Experimental de Aplicación. 
La implementación de una educación productiva tuvo su máxima expresión al 
haberse llevado a cabo ocho mega ferias de cultura productiva; tanto en la 
Sede Central de la UNE, como el Parque Principal "Emilio del Solar" de 
Chosica. 
El resultado experimental llevado a cabo nos ha demostrado que se puede 
ejecutar proyectos productivos una vez logrado los nuevos aprendizajes y 
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estos se pueden comercializar al realizar diversos eventos en el interior de la 
institución educativa como en la comunidad. 
El resultado académico nos ha permitido demostrar que es factible desarrollar 
una educación productiva y a la vez como resultado de ello, se ha logrado 
impregnar una formación cognitiva con una fuerte dosis de desarrollo de las 
capacidades creativas y emprendedoras, para demostrar sus habilidades y 
destrezas al ejecutar sus proyectos para vender y comercializar los productos 
elaborados por ellos mismos. 
La educación productiva tendrá vigencia siempre y cuando el conjunto de la 
comunidad educativa: desde las autoridades educativas, los docentes, los 
padres de familia y los alumnos estén imbuidos de la nueva corriente 
pedagógica centrada en el trabajo productivo, como base para apoyar la 






CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1. Antecedentes de la Investigación 
El estudio de la educación productiva no es un hecho fortuito, ni tampoco 
es el análisis de una propuesta inventada a fin de dar pase hacia nuevos 
horizontes por donde debe en rumbar la educación. Sus antecedentes se 
remontan a tiempos inmemorables, en la que el hombre recibió una 
orientación para realizar un trabajo determinado y logro concluirlo con 
éxito. 
Hoy la educación para el trabajo y la producción responde a un proceso 
científico y tecnológico, basado en la educación tecnológica, que se 
encarga de formar técnicos y operarios calificados para que intervengan 
en los procesos de producción 
En ese sentido al revisar las diversas bibliotecas públicas y privadas de 
las Universidades de Lima: UNMSM, San Martín, Villarreal, La Unión 
Incaica, Inca Gracilazo de la Vega y la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación, no hemos encontrado tesis alguna 
relacionada con el carácter de nuestra investigación, de tal manera que 
se trata de una investigación sui géneris, única. 
1.2. Bases teóricas 
1.2.1 Aspectos del currículo y/o diseño curricular básico 
El currículum es el instrumento fundamental para poner en marcha una 
propuesta pedagógica, su planteamiento es la herramienta que da 
sentido a la acción educativa y que su implementación pedagógica 
puede ser receptiva, si sólo nuestros educandos reciben el mensaje, lo 
procesan en forma teórica y lo repiten sin que tenga ninguna ingerencia 
en su vida familiar, social, cultural, etc. del lugar donde vive; así como 
puede ser reflexiva cuando una vez que ha recibido el mensaje lo orienta 
hacia la experimentación, la reflexión y el análisis; entonces, se convierte 
en una verdadera acción en la cual el estudiante es el centro del proceso 
y va en búsqueda del cambio y la transformación. 
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Si bien es cierto el currículo que se está implementando en el país es 
humanista, que se propone lograr la formación integral del educando, 
sólo llega a ese nivel; es decir el propósito que alcanza el egresado de 
educación secundaria es de nivel cultural y con la única opción de seguir 
estudios universitarios más no insertarse en el mundo del trabajo. 
Nosotros sabemos que: "entre educación e ideología hay una 
estrecha relación. La educación es una realidad ideológica y 
también económica, en tanto contribuye a la formación de la fuerza 
de trabajo. En cada nivel de desarrollo de la ideología vamos a 
encontrar un equivalente en Pedagogía" (Propuesta delegación San 
Marcos y La Cantuta- ICA-1987) En este punto intervenimos todos los 
maestros porque estamos formando a las nuevas generaciones para que 
solo postulen a la Universidad o para enfrentar la vida misma; es decir 
para que intervengan en la estructura socio-económica de tal manera 
que se convierten en elementos interactuantes de su contexto y no 
simple espectadores del mismo. 
En consecuencia, si las estructuras económico-social tienen que cambiar 
hacia la conquista de una nueva sociedad; la teoría educativa y la 
doctrina curricular, tiene que marchar paralelamente con esa nueva 
concepción. En tal sentido el proyecto de innovación pedagógica que 
se plantea para el Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, tiene 
ese propósito, no sólo prepararlo para que postule a la universidad sino 
para que esté en condiciones de ingresar al mundo de la producción y la 
empresa. 
En ese sentido: "Si al analizar la realidad educativa, se interpreta, se 
describe y se explica los hechos curriculares que se producen en el 
contexto, de inmediato se plantea su aceptación o su modificatoria, 
señalando como debe ser, por medio de un proyecto educativo, en 
el cual se señala las normas que en su conjunto significa la 
doctrina curricular" (R. Cortez - Currículo 1987). Es por esa razón que 
la educación nacional debe sustentarse en nuevos ejes de contenidos 
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educativos, asumiendo como base la cultura popular, la cultura andina y 
la pluralidad cultural, en tanto nos reafirmemos en nuestras raíces 
históricas y nos permita avanzar en el proceso de cambio social. Todo 
ello nos lleva a que el docente debe asumir un rol doctrinario en cada 
área del diseño curricular básico, que permita asumir esta actitud de 
cambio; que no sólo es orientar e impartir una formación netamente 
cognitiva sino debe llevarla a la concretización a través de productos de 
aprendizajes que sean apreciados de una manera tangible, ya sea a 
través de diversos escritos, así como en la producción de objetos 
tangibles o servicios que puedan ser prestados como resultado de 
dichos aprendizajes. 
1.2.2 Currículo centrado en el trabajo productivo 
La educación demanda del desarrollo del proceso de la enseñanza -
aprendizaje sea de una manera teórico-práctica, es decir lo teórico es el 
aprendizaje científico - tecnológico de los fundamentos que sirven de 
sustento a cada área del conocimiento; lo cual permite alcanzar un nivel 
cultural. Lo práctico es que todo aquello que se ha aprendido de una 
manera teórica; lo convierte en sendos proyectos operativos, basados en 
actividades de reproducción de los aprendizajes logrados, lo que 
permitirá al educando ingresar al mundo de la producción que es lo que 
se desarrolla en la estructura socio - económica del lugar donde vive; lo 
que nos lleva a concebir: EL DOBLE PROPÓSITO DE APRENDER. 
El currículo basado en el trabajo productivo, constituye un enfoque 
moderno del currículo que plantea la organización de los procesos del 
aprendizaje a través de la acción participativa del educando, en la que 
al poner en marcha la adquisición de los nuevos conocimientos se 
encamina hasta el logro de los mismos y una vez adquiridos los vuelve 
a reproducir a través de un bien tangible o intangible. A partir de este 
momento ingresa al mundo del trabajo productivo, creando nuevos y 
más variados productos, los cuales se preparan para participar en las 
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grandes mega ferias de cultura productiva, que organiza la institución 
educativa. 
El currículo basado en el trabajo productivo se aplica en todas las áreas 
del diseño curricular básico, por lo que su desarrollo empieza en la 
educación inicial y termina en la educación superior. 
El eje del desarrollo de este tipo de currículo está centrado en las 
tareas y actividades del aprendizaje, las cuales giran posteriormente 
con los procesos de producción de bienes o en la prestación de 
servicios. 
El propósito de aprender 
El propósito fundamental de la educación es preparar a los jóvenes para 
la vida, en ese sentido en primer lugar está la orientación para el logro 
de todos los aprendizajes de las áreas que propone el diseño curricular 
básico. A partir de este hecho se vislumbra dos aspectos de vital 
trascendencia para los alumnos y alumnas: en primer lugar que sea 
capaz de reproducir lo que ha aprendido a través de un producto 
tangible y en segundo lugar que sean capaces para ser emprendedores; 
es decir, crear y dirigir sus actividades hacia una empresa, donde cada 
uno sea actor directo desde la fase en que se inicia la producción hasta 
el momento que el producto se vende al público consumidor. 
En ese momento los contenidos educativos se convierten en la 
herramienta que va a permitir centrar los cambios que se tienen que dar 
en el interior del proceso educativo; por lo tanto, si se quiere cambiar la 
acción educativa ésta debe responder a un tratamiento específico en la 
que intervengan elementos orientadores, en donde el hecho educativo 
sea analítico, descriptivo, comparativo y por último permita aplicar la 
constrastación como el nivel más alto de la lógica dialéctica para 
determinar la validez del conocimiento que llega hasta el aspecto 
productivo. 
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1.2.3 Propuesta pedagógica en el CEAUNE 
a). La propuesta pedagógica del CEAUNE es analítica 
Es analítica, porque contrasta el origen, el desarrollo y su 
posterior aplicación en todo aquello que tenga implicancia 
sobre la persona en su vida social y económica. 
Es analítica, cuando se estudia desde el punto de vista 
social para saber su utilización y si responde a intereses de 
grupos o a la sociedad en su conjunto. 
Es analítica, cuando estudia el hecho o fenómeno 
educativo, su uso y aplicación que debe estar al servicio 
auténtico de la comunidad o de un sector dominante de la 
misma. 
b). La propuesta pedagógica del CEAUNE es descriptiva 
Es descriptiva, cuando hace el estudio de la realidad para 
conocer el estado natural en que se encuentra o el estado 
ya transformado del objeto de estudio en la que ya intervino 
la mano del hombre. 
Es descriptiva, Cuando da a conocer los aspectos 
positivos y/o negativos del hecho o fenómeno de estudio, 
en la que de una manera objetiva, real y concreta, se 
señala las características del tema de estudio, para que 
cada educando obtenga sus propias conclusiones. 
Es descriptiva, cuando se hace el estudio de una 
determinada temática en la que se puede apreciar que lo 
que está aprendiendo tiene un hondo significado para su 
comunidad o sólo es una repetición de hechos sin 
trascendencia. 
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e). La propuesta pedagógica del CEAUNE es comparativa 
Es comparativa, cuando lo que va a aprender el 
educando, se ubica en situaciones a favor o en contra de 
un determinado tipo de conocimiento. 
Es comparativa, cuando el nuevo aprendizaje se ubica en 
un determinado contexto y luego se coloca frente a lo que 
está ocurriendo a fin de obtener una idea clara del hecho o 
fenómeno educativo que viene a ser un tema del 
curriculum. 
Es comparativa, cuando los educandos precisan los 
aspecto favorables y/o desfavorables, en lo que concierne 
al nuevo aprendizaje que están buscando alcanzar y luego 
señalarlo a nivel de logro. 
d). La propuesta pedagógica del CEAUNE tiene nivel de 
constrastación 
Es contrastativa, cuando se llega a encontrar el punto de 
aplicación, a fin de reconocer sus implicancias sociales, 
económicas, culturales, etc. 
Es contrastativa, cuando señala diferencias según el uso y 
aplicación, para luego saber a quien beneficia el hecho o 
fenómeno que ocurre en el contexto donde vive el 
educando. 
Es contrastativa, cuando obtiene niveles de aceptación y/o 
de rechazo sobre todo aquello que el educando cada día 
tiene que aprender, para saber movilizarse en su contexto. 
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e). La propuesta pedagógica del CEAUNE es productiva 
Es productiva, porque el resultado final del aprendizaje es 
obtener un producto, que significa que el educando a 
logrado aprender en las áreas de Comunicación, Ciencias 
Sociales, Idioma Extranjero, Matemáticas, Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, Persona, Familia y Relaciones 
Humanas, Educación para el Trabajo, Educación Física, 
Educación Artística, etc. 
Es productiva, porque el educando una vez logrado el 
aprendizaje teórico será capaz de ir al terreno de la 
realización, hasta obtener un producto tangible y/o 
intangible. 
Es productiva, porque a través del conocimiento adquirido 
el educando irá ampliando las conclusiones teóricas y 
luego irá aplicando nuevas formas de obtención de los 
productos de acuerdo con lo recursos con que cuenta su 
comunidad. 
Es productiva, porque una vez que el educando ha 
adquirido los nuevos conocimientos, éstos servirán de base 
para que realice un diagnóstico y luego se proponga 
emprender la tareas productiva de todo aquello que 
necesita su comunidad. 
En consecuencia, si se aplica una educación que sea 
analítica, descriptiva, comparativa, constrastativa y 
productiva, es que se está llegando a un cambio en la 
educación; lo que significa en su conjunto una educación 
enteramente reflexiva, que pondrá al educando como un 
agente de cambio y no un elemento pasivo, que no es 
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capaz de emprender para mejorar y vivir con dignidad en la 
sociedad del futuro. 
1. 2.4 La programación curricular y las unidades de aprendizaje 
y/o proyectos de aprendizaje 
El proceso de planificación y programación curricular del 
grado y/o área desde la educación primaria hasta la 
educación secundaria, sigue su curso normal; es decir 
primero ha pasado por el proceso de la diversificación 
curricular con el objeto de obtener el programa 
contextualizado según las características y necesidades de 
los educandos· y de acuerdo con el entorno local donde 
funciona la institución educativa. Una vez obtenido dicho 
programa dosificado de acuerdo con la demanda educativa, 
se procede a la formulación de la programación curricular 
anual del grado y/o área del respectivo nivel educativo; 
precisando el contenido transversal, producto del análisis 
de la problemática de la I.E. que previamente todos los 
docentes han formulado y han tomado la decisión de 
ponerlo en marcha. 
La programación curricular anual se ejecuta según el 
esquema que la l. E. ha acordado formular, por lo que como 
instrumento matriz del proyecto curricular de aula, es el 
inicio del trabajo profesional del educador. 
a). Relación entre la programación curricular anual y el 
proyecto experimental del CEAUNE 
La relación que existe entre el proyecto experimental y la 
programación curricular, es que existe una unidad 
monolítica entre ambos, debido a que el proyecto 
experimental es de carácter pedagógico, y la programación 
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curricular es de carácter doctrinario, que según el diseño 
curricular básico responde a una propuesta del sistema 
curricular que el Ministerio de Educación implementa de 
acuerdo a su política educativa. 
En consecuencia hasta este momento el maestro sigue 
trabajando de acuerdo con su experiencia y conocimientos 
sobre la programación y concluye al obtener su programa 
elaborado para el grado y/o área, según corresponda. 
b). Relación entre la unidad de aprendizaje y/o proyecto de 
aprendizaje con relación al proyecto experimental del 
CEAUNE. 
La relación se estrecha con mayor profundidad debido que 
al formular este instrumento de carácter profesional no sólo 
se está contemplando el nivel de contenidos que va a 
poner en marcha, sino también las estrategias 
metodológicas a emplear de dicho proceso. Entonces el 
proyecto de innovación va tomando vigencia debido a que 
las estrategias a utilizar deben orientar hacia la realización 
experimental del proceso de la enseñanza - aprendizaje; 
es decir; que una -vez que se llegue al campo conceptual o 
de las ideas, que tiene como sustento a la pedagogía 
conceptual; debemos ingresar al campo de la 
experimentación, que tiene como sustento a la pedagogía 
experimental, que lleva al educando que ha adquirido la 
idea, hacia el campo de la experimentación en el aula o 
fuera de ella, a fin de verificar que el aprendizaje adquirido 
no es válido en el mundo de las ideas y/o concepto, sino en 
el campo de la concretización objetiva que se ubica en la 
comunidad. 
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e). Relación entre la sesión de aprendizaje y el proyecto 
experimental del CEAUNE. 
La sesión de aprendizaje es el instrumento básico del 
objeto de estudio de las Ciencias de la Educación; por lo 
que su presentación tiene una significación sin precedentes 
en la educación; ya que constituye el hilo por donde se 
desarrolla el contenido educativo, que no es neutro ni 
incoloro, sino responde a los planteamiento elaborados en 
las políticas educativas de los diferentes gobiernos que ha 
tenidos y tendrá nuestro país. En tal circunstancia el agente 
promotor para impulsar la sesión de aprendizaje es el 
educador, que de acuerdo con el carácter del currículo 
vigente a nivel nacional, es HUMANISTA, que sólo tiene 
por objeto que el educando alcance un nivel cultural; es 
decir una formación integral y luego esté expedito para 
postular a la universidad, que es el mas grande tamís que 
pone el estado para que sólo tengan acceso quienes tienen 
un poco de soporte económico y si no lo tienen, dejan de 
estudiar. 
La sesión de aprendizaje como proceso técnico 
pedagógico, constituye el acto sin precedentes donde el 
educando inicia el aprendizaje, bajo la orientación del 
educador, para procesar y lograr su adquisición. En éste 
proceso logra desarrollar sus capacidades y comprender el 
tema adquirido; más aún al poner en marcha sus diversas 
inteligencias, hace posible que el tema sea aprendido y 
como consecuencia de ello se ha implementado el objeto 
de estudio de las ciencias de educación. 
Ante estos hechos muchos docentes, al ratificar lo 
señalado anteriormente, se sienten que han cumplido con 
su misión lo cual no es cierto, debido a que el educando no 
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vive encerrado en una probeta o en una botella y se le pone una 
chapa o un corcho para que se desenvuelva en su interior, lo 
cual es totalmente falso. El educando regresa a la comunidad 
de donde viene y en ella comienza a actuar y a poner en 
marcha lo que ha aprendido. Entonces aquí comienza el 
problema; el educando adquirió los conocimientos pero desde el 
punto de vista teórico - conceptual, muchas veces normativo, 
por lo que no puede aplicarlo en su contexto, es el momento 
donde hace su ingreso el proyecto experimental o proyecto de 
innovación pedagógica presentado en el CEAVROR-UNE, 
desde el 2003 hasta la actualidad. 
1. 2.5 Algunas precisiones del proyecto experimental 
pedagógico del CEAUNE 
El proyecto experimental que viene promoviendo en el 
CEAVROR-UNE recoge los postulados de la Escuela Nueva en 
el Perú de José Antonio Encinas; el fundamento del Currículo 
Integral de Walter Peñaloza, el fundamento de la Escuela de 
Estudio y Trabajo de Germán Caro Ríos (Huayopampa-Huaral); 
lo planteado en los Sietes Ensayos de la Realidad Nacional de 
José Carlos Mariátegui; todos ellos desde su propia perspectiva; 
llegando a la conclusión que el magisterio peruano en este 111 
milenio, tiene la responsabilidad de no sólo orientar la · 
instrucción, sino dar direccionalidad para que nuestros 
egresados estén en condiciones de seguir la educación superior 
y también pueda insertarse en el mundo del trabajo, dentro de la 
estructura socio-económica, y a su vez generando su propio 
puesto de trabajo, propiciando la creación de su propia 
empresa. 
El maestro José Antonio Encinas (1938) en su obra "Un ensayo 
de Escuela Nueva en el Perú" al referirse a los fines ae la 
educación, señala los siguientes principios: 
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" a) La escuela debe dar a los alumnos una instrucción general, 
social y técnica suficiente para emitirles una buena orientación 
práctica en la vida. 
b). Debe tener, ante todo un carácter práctico a fin de facilitar al 
alumno la transición entre la escuela y la realidad integral de la 
existencia, de suerte que comprendiendo el medio, se haga 
maestro de sí mismo. 
e). Debe habituar al niño y al joven a que analice y explique 
científicamente su trabajo, de modo que sea capaz de 
remontarse del problema práctico a la idea general teórica, y de 
aquí, en etapas superiores a buscar la solución de nuevos 
problemas" 
Estos planteamientos nos dice en forma muy clara y sencilla el 
concepto y el rol de la educación como herramienta para el 
cambio y desarrollo. Es decir la propuesta del Maestro Encinas 
es: "La escuela nueva debe ser una escuela de trabajo". 
El Dr. Walter Peñaloza Ramella (2000-223) en su obra "el 
currículo integral" al referirse al tema dice: 
"En la Educación Básica se trata ante todo de acercar a los 
niños y adolescentes al trabajo real para que desaparezca el 
tradicional horror al trabajo que las escuelas siempre han 
demostrado". Este planteamiento se cristalizó en la Reforma de 
la Educación Peruana (1972) con la Ley 19326, en donde 
desapareció la diferencia entre educación común y técnica, al 
crearse los cuatro componentes de la acción educativa: 
conocimientos, actividades, orientación y capacitación para el 
trabajo. 
En consecuencia al presentarse el movimiento de la pedagogía 
activa, encontramos diversos sustentos teóricos sobre los 
diversos conceptos como: la escuela activa cuyo principio 
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básico y fundamental se concretiza en el lema "Aprender 
haciendo" y cuyos defensores son los conocidos padres de la 
escuela activa: Rousseau, Froebel, Dewey, Pestalozzi, Spencer, 
Claparede, Montesori, Decroly, etc. 
La otra teoría conocida como la escuela del trabajo, cuyo 
fundamento es concretizar la concepción del trabajo como 
principios educativo y formativo, esta teoría es defendida por 
Makarenko, Encinas, Caro Ríos, Kertschensteiner, etc. 
Por último la educación productiva, que recoge todos los 
planteamientos anteriores y involucra a todas las áreas del 
Diseño Curricular Nacional, a fin de que los contenidos 
adquiridos por los educandos sean reproducidos a través de 
proyectos productivos hasta obtener objetos tangibles y/o 
intangibles, los cuales pueden ser colocados en el mercados a 
través de las mega ferias escolares de cultura productiva. 
En esta tarea del proyecto experimental no tendría valor si se 
deja al educando que reproduzca los logros de sus 
aprendizajes, en un producto tangible y éste no sea presentado 
a la comunidad, lo que significa que estos eventos no sólo son 
un acto de ofrecer y vender; sino es un acto de reflexión y 
concretización de algo muy sublime en la sociedad: "El trabajo 
es fuente de riqueza y realización personal - social del 
hombre en la comunidad donde vive". 
El. conocimiento científico constituye la base formativa del 
educando, es el sustento por medio del cual conoce la 
existencia real de todo aquello que le rodea; mientras que el 
conocimiento normativo precisa las características y 
propiedades que hace la diferencia entre los mismos y por 
último el conocimiento aplicativo es aquél que nos dice como y 
en que puedo aplicar lo científico o normativo, que beneficie al 
hombre. 
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CONOCIMIENTO 1 CONOCIMIENTO 1 CONOCIMIENTO 
CIENTIFICO NORMATIVO APLICATIVO 
La Raíz. Clases Funciones, 
Tubérculos y propiedades 
hortalizas: características. 
- Papa rellena 
y - Papa a la huancaína 
- Dulce de camote 
papa; camote; Carbohidratos - - Ensalada de zanahoria y 
zanahoria; calorías betarraga (ensalada rusa) 
betarraga 
El virreinato. - Aplicación 
cultura y estilos en 
desarrollo Social construcción 
de Las casonas de Chosica -
la patrimonio cultural. Fotos. 
de Guía turística de Chosica. 
Valor financiero 
casas y balcones 
en Lima - Chosica 
- Costos de los - Valor de la harina para 
Pan - Azúcar - insumes. elaborar el pan. 
Arroz - Mano de obra. 
-Utilidad. 
Valor del azúcar en el ingenio. 
Valor del arroz en la fábrica 
desmotadora. 
La Redacción y 
los signos de 
puntuación 
- Ganancia, etc. 
- Uso y - Escribir cuentos, 
significado narraciones, novelas, mitos y 
de la leyendas. 
redacción 
- Uso de los 
signos de 
puntuación. 




1.2.6. Aspectos de gestión institucional en el CEAUNE 
El proyecto experimental señala con toda precisión que el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje son todas aquellas previstas en la unidad 
de aprendizaje, formulados por el docente, en sus respectivos planes de 
estudio. 
La gestión institucional para aplicar el programa experimental se ejecuta 
tenido en cuenta lo siguiente: 
Planeamiento. Los docentes por grados. y/o áreas tienen seleccionados 
sus contenidos básicos y las acciones educativas a desarrollar de 
acuerdo a las capacidades específicas del área. En ese sentido el 
docente seleccionará aquellos contenidos que una vez logrados, podrán 
ser reproducidos hasta obtener un bien tangible o estar listo para prestar 
su servicio. 
En el caso de educación primaria el docente seleccionará los temas que 
sean factibles reproducir en cada una de las áreas del diseño curricular 
básico, durante la primera etapa: abril y mayo; luego 2da etapa: junio-
julio-agosto y la 3ra etapa: septiembre, octubre y noviembre. 
En consecuencia, el planeamiento educativo precisa que se deben 
tomar en cuenta, de acuerdo a las necesidades de los educandos, 
algunos contenidos los cuales pueden luego ser mostrados a la 
comunidad, en una feria de cultura productiva. 
En el nivel de educación secundaria, el trabajo es por área y a su vez la 
profundización de los contenidos por grados; lo que significa que en el 
planeamiento educativo, el docente formulará su trabajo de acuerdo a la 
selección de los contenidos según las capacidades específicas, hasta 
obtener el producto; que paso a paso sea ejecutado por los educandos, 
con el apoyo del docente y de los padres de familia. 
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El segundo aspecto de las gestión institucional es la organización; que 
tiene por objeto realizar todo un proceso en la que se debe determinar 
como es la participación de los educandos dentro del proceso de 
reproducción de los aprendizajes; por lo que es necesario precisar que los 
educandos sólo deben participar en uno o dos proyectos, que significa su 
presencia y participación. 
La organización en la educación primaria debe ser por áreas en % parte 
de los educandos: área Comunicación, Desarrollo Social, Desarrollo 
Ambiental y Educación para el Trabajo. El área de matemática servirá de 
soporte científico, para el desarrollo integral de los educandos. 
La organización en la educación secundaria, es por área y en el grado 
correspondiente; es decir todos los educandos del 1 er grado de 
educación secundaria o un equipo por aula, participa en el proyecto, que 
tiene el propósito de reproducir algunos aprendizajes que tenga 
trascendencia e importancia, según las necesidades prioritarias de la 
comunidad. 
El tercer aspecto de la gestión institucional, se refiere a la 
comunicación, que es la herramienta de oro del trabajo pedagógico, que 
realiza el docente para alcanzar sus objetivos y metas. 
La comunicación, se debe llevar de una manera directa y debe tener la 
fluidez en todo sentido; el centro es el alumno y por lo tanto de allí sale 
hacia los órganos directivos así como hacia los padres de familia. 
El cuarto aspecto de la gestión institucional es el control de todas las 
actividades que tienen por objeto verificar los niveles de avance del 
programa experimental en las tres etapas que tiene la ejecución del 
proyecto. Se formulará la hoja de avance mensual del proyecto a fin de 
fortalecer alguna dificultad o afianzar las que ya se están en marcha. 
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El quinto aspecto de la gestión institucional es la participación; lo que 
significa que no sólo es la aceptación del proyecto, sino la presencia 
real en su ejecución. La participación será con la presencia de los 
docentes por niveles y/o grados según corresponda. Del mismo modo 
en forma gradual se solicitará la presencia y participación de los 
padres de familia. 
1.2.7 Aspecto de la gestión pedagógica en el CEAUNE 
La gestión pedagógica constituye el motor del trabajo educativo y recae 
bajo la responsabilidad del docente que en primer lugar debe saber que 
tipo de currículo va a desarrollar, antes de seleccionar los contenidos, 
porque tiene que saber la concepción pedagógica que va a implementar 
y cual es el perfil del egresado por nivel educativo que quiere alcanzar. 
En segundo lugar, debe conocer el cronograma de gestión, según la 
calendarización, del año escolar a fin de prever el desarrollo de los 
contenidos educativos, si el trabajo es bimestral o trimestral; entonces se 
formulará las acciones básicas a ejecutar en cada período de tiempo. 
En tercer lugar, uno de los· aspectos de la gestión pedagógica, es la 
supervisión y el monitoreo; que significa compartir, autoridades y 
docentes, el desarrollo del programa experimental, a fin de dar las 
soluciones a todo aquello que impida su aplicación concreta en el aula o 
en la comunidad. 
El otro aspecto de la gestión Pedagógica se refiere al desarrollo 
académico, que es la verdadera consistencia del trabajo del profesional 
en la educación. La unidad de aprendizaje, la sesión del aprendizaje y el 
proyecto de producción, son los instrumentos básicos, para lograr que el 
desarrollo académico sea coherente y sistemático. 
El otro aspecto de la gestión Pedagógica se refiere al calendario 
escolar; que al margen de los hechos cívicos - sociales - culturales y 
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deportivos; se encuentra la Planificación, Organización, Ejecución y 
Evaluación de las MEGA FERIAS DE CULTURA PRODUCTIVA, a 
llevarse en su primera etapa: junio; segunda etapa: setiembre, tercera y 
última noviembre. 
El último aspecto de la gestión Pedagógica, se refiere a la evaluación 
académica que tiene el propósito de verificar el nivel de avance del 
programa experimental a fin de reprogramar si fuera necesario o 
reformular de acuerdo con los resultados obtenidos. 
1.2.8 Aspectos de la gestión cultural y deportiva en el CEAUNE 
El proyecto experimental no se aparta de la realidad en que se ubica el 
educando en la I.E., ni tampoco pierde las expectativas de los padres de 
familia que quieren que sus hijos sean hombres y mujeres exitosos. 
En ese sentido el programa no descuida el desarrollo de los contenidos 
básicos de cada área, así como las actividades para el desarrollo de 
cada una de sus capacidades. Sin embargo el solo aprender contenidos 
no nos lleva a que el educando sea capaz de desenvolverse en el futuro 
en forma exitosa; sino debemos prepararlo para que sea creativo, 
constructivo y emprendedor. Este hecho se logrará cuando el 
educando viva un conjunto de experiencias que en este caso es en base 
a la reproducción de aprendizajes ya logrados en algo tangible o 
intangible. 
En ese sentido el educando debe prepararse con anticipación en las 
acciones que debe realizar para logar dicha reproducción, porque no 
sólo será el conocimiento del proceso que ya lo ejecutó al aprender, sino 
debe incursionar en la matemática financiera, que es saber costos de los 
insumas, costos a pagar por la mano de obra, porcentaje a las utilidades 
y el costo de facturación al conocer que es el impuesto general a las 
ventas (I.G.V.) que en nuestro país está por los 19% para depositar en el 
Banco de la Nación y cumplir con un deber cívico como es la tributación. 
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Al estar preparado antes de la Mega Feria, debe estar listo a participar 
durante y después con el informe económico. Los educandos de 
educación primaria ( 3° al 6° Grado) y los del 1°, 2° y 3° de secundaria, 
formarán y pondrán en marcha sus micro empresas de producción en 
sus aulas respectivas. 
Es un aspecto del programa experimental que no puede dejar de 
lado, debido a que la cultura física es uno de los factores básicos del 
crecimiento de los niños y jóvenes, por lo tanto su formulación y práctica 
responde a una necesidad fisiológica que no puede ser discutida. 
El otro aspecto en que se debe establecer un trabajo coordinado entre el 
Colegio de Aplicación y la UNE es en lo que se refiere a la disciplina 
deportiva del TENIS que debe ponerse en marcha en nuestra institución, 
trabajando especialmente con los niños del 3°, 4°, 5° y 6° grado de 
educación primaria. 
Esto no significa que las otras disciplinas deportivas se deben dejar de 
lado, sino se debe aprovechar la imagen y el apogeo, en la que se 
puede lograr un apoyo, en este caso ante la Federación de Tenis del 
Perú. 
1.2.9. Aspectos de la gestión productiva en el CEAUNE 
El eje curricular del sistema educativo nacional es cultura 
innovadora y productiva, que señala el camino por donde debe 
transitar las acciones educativas, por lo que el programa 
experimental se inserta en algo que muchos pedagogos no se dan 
cuenta; enseñar a trabajar y producir, a través de todas las áreas del 
diseño curricular básico. Sin embargo el esquema mental que 
tenemos es que solo producen las especialidades técnicas; lo cual no 
es cierto. Este hecho es producto del mensaje educativo que hemos 
recibido en nuestra niñez y juventud e inclusive hasta cuando hemos 
adquirido nuestra formación profesional. 
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La tarea fundamental es desarrollar la cultura productiva en nuestros 
educandos desde pequeños, no bajo los esquemas en que nos 
hemos formado, sino haciendo que nuestros alumnos y alumnas 
participen en las acciones educativas que terminen en la obtención 
de un producto de cualquier área, pero que se pueda comercializar 
en una mega feria de cultura productiva. 
El educador debe formular con sus alumnos la hoja de presupuesto 
en la que debe señalar los gastos en insumas o materiales, el costo 
de la mano de obra o el trabajo para elaborar el producto teniendo en 
cuenta que el sueldo mínimo vital es de S/. 500.00 Nuevos Soles. 
Una vez obtenido el producto se debe incrementar la utilidad entre un 
20% a 30% del precio de costo, para que se encuentre expedito para 
vender al público consumidor; todo ello como ocurre en la 
comunidad, de tal manera que esté en condiciones de iniciar la 
actividad en su hogar y luego colocar en el mercado su producto. 
Entonces diremos recién, el educando está en condiciones de 
integrarse en el mundo laboral donde vive. 
1.2.10 Concepción moderna de la educación productiva 
Es aquella que orienta el proceso educativo hacia la consecución de un 
producto tangible o intangible como resultado de haber llevado a cabo 
toda una acción educativa, a través del proceso de enseñanza -
aprendizaje. Es decir cuando se desarrolla los contenidos de todas las 
áreas del DCB, estas pueden ser reproducidas a través de productos 
hasta alcanzar la metacognición. 
La educación productiva no es aquella que se sustenta solo en el 
principio pedagógico del aprender haciendo, que es la simple opción de 
desarrollar habilidades para alcanzar la formación integral del educando. 
La educación integral conocida y reconocida a nivel nacional logra 
desarrollar capacidades en los ámbitos del conocimiento, la 
orientación, las actividades y la capacitación para el trabajo; en 
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donde el educando es capaz de discernir, dialogar, actuar en el medio y 
movilizarse con toda facilidad en el contexto donde vive; sin embargo no 
actúa en el ámbito económico - productivo o de servicios, debido a que 
la educación que recibió solo le ha otorgado un nivel cultural que le 
permite relacionarse con las demás, mas no intervenir en la estructura 
económica de la sociedad, a través del trabajo y la producción. 
El currículo humanista al darle un nivel cultural teórico no lo margina de 
la sociedad, pero tampoco le otorga facultades para desarrollarse en el 
terreno productivo; sólo está esperando el momento de postular a la 
universidad sí es que los medios económicos de los padres así lo 
permiten. En el ámbito económico productivo no está en las condiciones 
de desenvolverse, porque la educación que recibe o recibió, no lo ha 
preparado para incursionar en la producción o el servicio y sólo le ha 
dado las herramientas de sobrevivencia y medianamente preparado para 
ingresar a la universidad. 
La educación productiva responde a la necesidad de formar 
ciudadanos capaces de incursionar en el mundo del trabajo, la 
producción y la empresa. Todo ello será posible si se ejecuta a través de 
proyectos productivos. 
La educación productiva es total e integradora, por que el educando es 
capaz de elaborar un producto que tenga soportes en las diferentes 
áreas del diseño curricular básico. Es decir la educación productiva no 
tiene fronteras ni tampoco es exclusiva de alguna área, cuando más 
áreas intervengan el producto tendrá más consistencia y por ende el 
educando podrá comprender que ha logrado realizar la mejor obra de su 
vida, crear nuevas fuentes de riqueza, a través de la producción de 
bienes o la realización de servicios. 
La integración de las áreas que se desarrollan en la educación primaria y 
secundaria, en estos momentos tienen una nueva orientación, debido a 
que su desarrollo ya no puede ser unilateral, pensando que el alumno es 
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el único que integra las materias al recibir la información de todas las 
áreas del diseño curricular básico; sin embargo en la realidad solo 
encontramos cajones en la que los alumnos han almacenado sus 
conocimientos, sin la menor predisposición de integrarlos. En ese 
sentido entonces son los docentes los que tienen que integrar los 
contenidos a fin de que los educandos puedan desarrollar todas sus 
capacidades y de esa manera comprender todo lo que le rodea y 
convertirse en creativos, trasformadores o emprendedores. La 
integración de todas las áreas del diseño curricular con aquellas que se 
ubican en el campo tecnológico significa que la orientación tradicional 
que sólo el desarrollo de opciones técnicas, estaban en condiciones de 
producir, ha quedado desfasado. Hoy el estudiante puede ingresar a 
producir en el área de Comunicación, en el área de Ciencias Sociales, 
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente o en algunos casos en 
forma integrada entre dos o más áreas para obtener un nuevo producto. 
En ese sentido el áre~ de Matemática le servirá de soporte para obtener 
buenos y mejores resultados. 
La educación productiva, sin embargo no tendrá vigencia si es que no 
se le acompaña con un lineamiento curricular que le sirva de sustento, 
como es el apoyo directo de un currículo centrado en el trabajo 
productivo, en la que todo aprendizaje una vez logrado debe ser 
reproducido por el educando a través de un producto tangible o 
intangible, en el lugar donde vive. 
La reproducción de los aprendizajes no se va a realizar por si solo, si es 
que no hay la fuerza y la energía del maestro que también ha logrado 
reciclar sus conocimientos y se pone al servicio de los educandos, para 
orientarlos hacia el trabajo productivo, entonces es el MAESTRO que es 
la piedra angular para lograr ingresar a este amplio y variado proceso 
que significa poner en marcha la educación productiva. 
La educación de hoy demanda necesariamente de una orientación que 
permita al educando colocarse en el centro de atención de toda la 
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comunidad para responder a la exigencia de enrumbarse a la 
modernidad a través del trabajo productivo, debido a que el proceso 
educativo si solo continua desarrollando contenidos teóricos, el 
educando alcanzará un nivel cultural amplio, pero en el campo de las 
realizaciones tendrá muchas limitaciones. 
a). La educación productiva desde el punto de vista del 
conocimiento científico 
La educación productiva al abarcar todas las áreas del 
conocimiento toma especial referencia lo relacionado al 
conocimiento científico, debido a que los educandos tienen 
la necesidad de aplicar los conocimientos básicos de las 
ciencias, para luego volcarlos a la realidad y allí demostrar 
que los que aprendieron en el aula también lo pueden 
aplicar en cada una de las actividades de su vida diaria en 
lugar donde viven. 
En ese sentido todos los conocimientos adquiridos en base 
a la ciencia son significativos porque van a contribuir 
directamente en el desempeño del educando, al momento 
en que realicen cualquier actividad de su vida diaria o 
cuando van a van realizar una actividad empresarial -
productiva. 
Las ciencias básicas y su aplicación tecnológica 
responden a la necesidad de dar una respuesta sólida a las 
diferentes actividades en la que el educando puede 
desempeñarse, tanto en el inicio como en el proceso 
mismo de todo aquello que quiere modificar para obtener 
luego un producto. 
El conocimiento de las ciencias básicas y su aplicación no 
es una aspiración, sino es una necesidad, porque de allí se 
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desprende una correcta aplicación de las diversas 
tecnologías que se utilizan para aplicar el conocimiento 
científico. En ese sentido el aprendizaje de los contenidos 
básicos de cada área, responden a la necesidad de 
preparar a los jóvenes con conocimiento sólidos a fin de 
que puedan desarrollar sus capacidades especificas y una 
vez logradas pueden integrarlas a fin de obtener productos 
completos al realizar la actividad de reproducción de los 
aprendizajes logrados en cada área del diseño curricular 
básico. 
b). La educación productiva desde el punto de vista socio -
cultural 
La educación productiva por ninguna razón puede ser ajena al 
desarrollo socio - cultural, por que la actividad productiva es algo 
inherente a la vida del hombre y como consecuencia de ello es 
parte vital de la sociedad donde se desarrolla la cultura. Es decir 
al momento en que cada persona actúa en el ámbito socio cultural 
donde se desenvuelve sea capaz de aportar con sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, para lograr el desarrollo 
integral de la sociedad, eso significa que en el 111 milenio se 
necesita no solo el ser capaz de relacionarse con el medio, sino el 
de actuar en él, transformándolo y/o colocándolo de tal manera 
que sea útil y participativo, con aportes que signifiquen construir 
una sociedad justa en donde todos tengan los mismas 
responsabilidades y a la vez los mismos beneficios, 
El desempeño socio-cultural del ser humano es una actividad que 
en sus inicios responde a una manifestación genuina de la 
persona, pero si ésta lo lleva al terreno de la reproducción y 
presentación de bienes y/o servicios hacia los demás, 
automáticamente se convierte en una actividad productiva. 
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Si a conciencia todo aquello que el ser humano realice como 
nuestra de sus conocimientos aplicados a la realidad, que tengan 
como base la cultura, constituye una actividad productiva, que 
viene a ser la entrega de algo nuevo que constituye un producto 
trabajado por él y que la sociedad se va a beneficiar. 
e). La educación productiva desde el punto de vista histórico 
Desde el punto de vista histórico la actividad productiva tiene el 
más alto valor para el hombre, por que el trabajo significó: fuerza, 
pujanza, bananza y propugnó esa justa distribución de la riqueza 
y como corolario, la justicia social entre todos los seres humanos. 
El hombre alcanzó sus ideales cuando una vez - bien preparado 
para ejercer un trabajo calificado, logró ejecutar la reproducción 
de objetos tangibles e intangibles, que al adquirir un valor 
económico y al ponerse en el mercado, se tradujo en la 
realización de los ideales que siempre han impulsado al hombre 
para satisfacer sus necesidades y la de los demás. 
A través del tiempo y de los hechos históricos, ejecutados por el 
hombre, nos han demostrado que la actividad productiva es 
sinónimo de sobrevivencia del hombre sobre la tierra. Del mismo 
modo tenemos que reconocer que los países que han demostrado 
alta tecnología, en el desarrollo de su actividad productiva, están 
formando la legión de países del primer, segundo y tercer mundo. 
Eso significa que la educación productiva tiene un respaldo 
histórico y que no solo es la buena intención, sino la respuesta 
coherente a la necesidad de desarrollo de los pueblos para 
alcanzar una vida digna y justa. 
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d). La educación productiva desde el punto de vista económico 
financiero 
La educación si sólo representa la transmisión de la cultura del 
pasado al presente y del presente al futuro no tiene ninguna 
significación para el ser humano, por lo tanto debemos ser coherentes 
con nuestros principios, que si se liga la educación a la economía no 
es sólo para mantener el estado actual de la estructura socio 
económica que de hecho es injusta, por el legado que nos dejó la 
dominación española que al tener la propiedad adquirida por el 
sometimiento y al pasar a la República fueron los mismos que se 
quedaron con la propiedad que les correspondía a los indígenas 
peruanos y al iniciarse esta nueva etapa fue desigual e injusta. 
Entonces la educación de hoy debe ir al rescate de esa justa 
distribución de la riqueza, de tal manera que prepare al nuevo hombre 
peruano, desde los inicios de la educación para ser emprendedor y 
transformador de la realidad donde vive. Es decir prepararlo para que 
a través de una fuerza productiva bien orientada y preparada para el 
trabajo y la producción; podremos alcanzar en el futuro esa justa 
distribución de la riqueza y poder vivir con dignidad en la patria que 
nos dejo Manco Cápac y que se interculturizó con la llegada de la 
cultura europea. 
La educación productiva desde el punto de vista económico 
financiero, constituye verdaderamente el soporte para encaminarnos 
hacia la educación para el cambio, en donde el derecho al trabajo y la 
producción no sea una dádiva del estado sino una actitud soberana 
de los hombres y mujeres que viven en nuestra nación y tienen la 
facultad de ser protagonistas de su propio destino. Por los tanto la 
educación debe orientar al terreno económico como una alternativa 
para salir de la postración económica y el subdesarrollo regional en 
que nos encontramos. 
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e). La educación productiva desde el punto de vista de los procesos 
de producción artesanal e industrial 
La educación productiva necesariamente tiene que analizar los 
procesos de producción para que de esa manera pueda 
incentivarse su aplicación en la realidad del país. En ese sentido 
este tipo de educación necesariamente tiene que partir de una 
transformación manual y muchas veces relacionada al trabajo 
artesanal, en donde se transforma y se obtiene el producto de una 
forma unitaria y/o individual. 
La educación productiva tiene necesariamente que partir de los 
procesos unitarios, es decir cuando el educando esta aprendiendo 
a reproducir sus aprendizajes en algo productivo, tiene que partir 
con los recursos con que cuente lo que tiene en su hogar y/o los 
implementos que tiene en la institución educativa que le faciliten el 
proceso básico de elaboración de los productos, que el quiere 
alcanzar y que los puede hacer trabajando en forma "manual" y/o 
en el llamado "trabajo artesanal", que conlleva al concepto de 
trabajo a mano y representa alguna artesanía característica de la 
zona o región. 
En ese sentido todos los profesores y profesoras comprendemos 
que si queremos transformar la educación que responda a los 
intereses, necesidades y aspiraciones de los niños y jóvenes, la 
única respuesta que le podamos dar es enseñarles a trabajar y 
producir en todos los campos del conocimiento; por lo que la 
educación productiva tiene que ver con el área de Lenguaje, 
Comunicación, Literatura, Castellano, etc. (de acuerdo con el 
nombre que se le asigne) Que de la oportunidad de 
desempeñarse como escritor y/o productor literario, para participar 
en la formulación y edición de diarios, revistas, boletines, y/o 
documentos relacionados al arte de escribir y redactar. El área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, que abarca el estudio de las 
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Ciencias Naturales. (Biología, Química y Física), también orientar 
el conocimiento científico y la aplicación tecnológica de una 
manera manual y/o artesanal en su primera fase y luego la 
reproducción industrial o en serie en su segunda fase. 
En ese sentido todas las áreas del diseño curricular básico 
pueden orientarse hacia la educación productiva, si el maestro 
tiene una visión amplia de la educación puede orientar su trabajo 
hacia la producción de los aprendizajes a través de un producto 
hecho a mano y luego procesarlo en forma industrial. 
Los procesos manuales e industriales se aplican en la educación 
productiva en el aula de clases, en el hogar, en el taller, en el 
laboratorio, en la granja, en el campo de cultivo, etc; en los 
lugares donde se pueden concretizar a fin de obtener como 
resultado un bien que luego se puede comercializar, para obtener 
una ganancia que significa recuperar lo invertido y a la vez ganar 
por la mano de obra ejecutada y la utilidad que se le ha aplicado 
al momento de obtener un precio de venta. 
El propósito es que el alumno y/o alumna comprenda que todo 
aquello que aprende; puede ser reproducido en un bien que 
puede significar, una vez elaborados y vendidos, un ingreso para 
mejorar nuestra forma de vida y contribuir con el desarrollo local, 
regional y nacional. 
Los procesos industriales demandan de local, de máquinas y 
equipos; los cuales en su tarea inicial pueden se alquilados y/o 
utilizados previo pago en la comunidad. Sin embargo, poco a 
poco pueden ser adquiridos por los interesados en iniciar la 
transformación de productos en mayor escala. 
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f). La educación productiva desde el punto de vista empresarial 
La educación productiva es aquella que tiene como sustento 
científico y tecnológico la transformación de la materia prima o 
insumas, más conocido como recurso, en un producto 
manufacturado que no es más que el resultado del trabajo 
realizado que previamente ha sido aprendido por el educando y 
luego es reproducido a través de la acción creativa; 
concretizando el aprendizaje logrado, llegando hasta la meta 
cognición. Todo lo señalado anteriormente tiene un significado 
profundo en la formación de los educandos, pero a su vez 
también puede perder significación, al transcurrir el tiempo, sino 
se le ha reforzado con una orientación empresarial. Entonces 
debemos pensar que con la educación productiva para que tenga 
éxito debe estar acompañada con una fuerte orientación 
empresarial. 
La educación productiva desde el punto de vista empresarial, 
toma una nueva dimensión, por que el educando cada vez que 
ejecute un trabajo significa tener la capacidad para realizar el 
proceso hasta obtener el producto manufacturado. En ese 
instante ingresa el espíritu empresarial para orientar y fortificar al 
ejecutante, para darle el apoyo que si produce más va a obtener 
mayores beneficios, este hecho conlleva también a estudiar el 
mercado que según la oferta y la demanda determinará la 
necesidad de producir más si hay mayor demanda. 
1.2.11 Desarrollo de la teoría cognitiva para el logro de los aprendizajes 
productivos 
El desarrollo de la educación productiva no es un proceso ideal o 
imaginativo, sino responde a sendos planteamientos realizados y 
demostrados por grandes psicólogos como Piaget, Brunner y Ausbel, así 
como por grandes filósofos sociólogos y pedagogos de categoría 
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internacional como nacional, desde Pestalozzi, Montesori, Mariategui, 
Caro Díaz, José Antonio Encinas, Walter Peñaloza,etc. Quienes han 
planteado métodos y técnicas considerar como parte de la formación 
integral del educando. 
En el proceso del desarrollo de la educación ha existido fases en la 
ejecución de la formación de los educandos, tal es así como lo propuso 
el SECPANE, apoya la creación de los institutos nacionales de 
educación industrial, comercial y agropecuaria; luego los centros 
artesanales, que se convirtieron en los centros nacionales de 
calificación profesional extraordinaria (CENECAPES) durante la Reforma 
Educativa del General Velasco Alvarado y luego se convirtieron en los 
centros de educación ocupacional (CEO) y hoy llamados centros 
técnicos productivos (CETPRO). Todo ellos tuvieron muchas aristas que 
no permitieron el desarrollo socio - económico de nuestra patria; sólo 
buscaron diferenciar la educación científico humanista de la científica 
tecnológica. 
Como lo expreso anteriormente la educación productiva tiene sus bases 
científicas que justifican su aplicación, pero que es deber de los 
educadores orientar esas bases cognitivas del aprendizaje hacia 
saberes productivos, transformadores, emprendedores, creativos, etc, a 
fin de lograr la formación de legiones de jóvenes que una vez terminado 
su educación secundaria se insertan en el mundo laboral no sólo como 
trabajadores dependientes sino como generadores de sus propios 
centros de producción y emprendimiento. 
Es así como PIAGET al señalar el desarrollo de la estructura psicológica 
desde la infancia hasta la adolescencia precisa las cuatro etapas: 
Sensorio - motora, pre operacional, operaciones concretas y 
operaciones formales. Es en la etapa de operaciones concretas y 
operaciones formales donde ya se operativiza toda una estrategia para 
poner en marcha la educación productiva, que aún puede iniciarse en 
forma básica con niños desde los 4 años para adelante. 
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Es en la etapa de las operaciones concretas donde el niño se vuelve 
analítico y lógico, pues es capaz de construir y reconstruir sus 
aprendizajes a través de objetos tangibles o intangibles, llegando a la 
plena madurez en la etapa de las operaciones formales, donde pone en 
práctica su razonamiento lógico inductivo y deductivo. 
El desarrollo cognitivo se logra cuando los diversos tipos de 
conocimiento se van convirtiendo en algo tangible en el niño hasta el 
adulto. Es así como aparece según PIAGET, el conocimiento físico, el 
lógico - matemático y el social. 
El conocimiento físico surge desde que el niño nace el cual se concretiza 
en forma empírica hasta que a través de la educación se convierte en 
forma sistemática cuando el alumno experimente y participa en la 
constitución de sus propios aprendizajes, cuando aplica leyes, principios 
y normas, en todos los aspectos del mundo que le rodea. 
El conocimiento lógico - matemático tiene un gran soporte en la 
educación productiva, pues no existe por sí mismo en la realidad, pues 
está en el sujeto que al poner en marcha cualquier tipo de actividad va 
construyendo en los hechos un aprendizaje concreto. Es decir el 
conocimiento lógico - matemático lo construye el educando al poner en 
macha sus actividades relacionando directamente la actividad mental 
con la actividad física, hasta la obtención de un bien tangible que como 
producto de haberlo ejecutado se ha convertido en una experiencia de 
vida y jamás será olvidado. 
El conocimiento social es producto del desenvolvimiento del educando 
en el medio donde se desarrolla, es convencional cuando responde a 
relaciones ya establecidas en el contexto y es no convencional cuando el 
educando lo construye, lo práctica y lo hace suyo, estableciendo 
conclusiones sobre noción o significado del trabajo, de la ganancia, de la 
utilidad, etc. 
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La teoría cognitiva implemer:ttada por lo grandes psicólogos, promotores 
del constructivismo, como PIAGET, AUSUSEL, VIGOSTKY, SRUNER, 
ETC.; han señalado con tqda claridad cuales son los procedimientos 
para que los educandos adq~ieran los nuevos conocimientos. 
¡ 
COSO, Gonzalo (1999) en su obra "Teoría de Aprendizaje al referirse a 
PIAGET señala: 1 
' 
"El desB,rrollo cognoscitivo según PIAGET no esta 
determifl:ado por la herencia (maduracionalista) ni 
por el afnbiente (asociacionista), sino es fruto de la 
1 
interacción del propio sujeto con su ambiente físico y 
' 
social (lnteraccionista) El conocimiento de acuerdo a 
1 
Piaget nb es absorbido en la mente del niño, ni brota 
1 
cuando 'él madura, sino que es construido por el 
niño a través de la interacción de sus estructuras 
mentales con el ambiente" 
El estudiante debe construir su propio aprendizaje y en base a su 
inteligencia, debe ser capaz de adecuarse al medio a fin de responder a 
las demandas de la comunidad. 
Las teorías cognitivas del conocimiento tienen vital importancia en el 
desarrollo personal del alumno y alumna, debido a que el conocimiento 
es un producto social, la interacción es un factor fundamental en el 
aprendizaje así lo afirma, COSOS, Gonzalo en su obra Teoría del 
Aprendizaje cuando se refiere a Vigotsky y su teoría socio- cultural:2 
"El principio Vigotskiano del carácter social del 
aprendizaje implica que la cultura, el entorno, 
desempeña un papel determinante en el proceso. 
Debe entonces ser eje de la planeación y práctica 
educativa que fomenten un aprendizaje cooperativo. 
1 COBOS, Gonzalo. "Teoria del Aprendizaje. Pag 28 
2 ffiiDEM Pag 28 
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Las instrucciones del docente dados tantos en forma 
escrita como en forma oral, servirán en guía al 
alumno en el desarrollo de las actividades con la 
práctica y el tiempo, serán interna/izados, 
constituyendo de esa manera en habilidades 
consolidadas" 
La propuesta es clara el alumno y/o alumna, se forma o adquiere los 
nuevos conocimientos de acuerdo al lugar y a los insumes con que 
cuente en el proceso de su formación. 
Otro estudioso de la teoría cognitiva es Bruner, el cual es citado en la 
obra "Teoría del Aprendizaje" cuando dice: 3 
"Bruner (1966, 1971) afirma que el 
aprendizaje supone el procesamiento activo 
de la información y que cada persona lo 
organiza y construye a su manera porque es 
influido por variables personales como 
motivaciones, necesidades, intereses y las 
características de sus experiencias anteriores" 
El aprendizaje es logrado según Bruner, cuando se ejerce una serie de 
orientaciones sobre el estudiante quien debe encontrarse motivado, ya 
que el proceso que realiza responde a sus intereses y necesidades 
1.3 Definiciones de términos básicos 
• APRENDIZAJE. Proceso por medio del cual el educando logra 
adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas; así como 
actitudes para ponerlos en práctica en su vida diaria. 
3 IBIDEM Pag 36 
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• ANAlÍTICA. Capacidad que desarrolla toda persona para 
comprender el mundo físico que le rodea. 
• CAPACIDAD. Potencialidad del individuo para responder a los 
estímulos que se le presenta al actuar en un determinado ámbito. 
• CAPACIDADES: Conjunto de elementos que interactúan en el 
sujeto a fin de responder en forma total a las diferentes 
situaciones que se le presenta. 
• CAPACIDADES FUNDAMENTALES. Son aquellas que han sido 
seleccionadas para poner en marcha una determinada estructura 
curricular. 
• CAPACIDADES ESPECÍFICAS. Son aquellas que tienen 
predominio según el área o aspecto del conocimiento que se 
pretende desarrollar en un nivel o modalidad educativa. 
• CONTENIDOS. Constituye la temática a tratar en una 
determinada área del currículo. Existe contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
• CURRÍCULO. Es el instrumento que responde a una concepción 
curricular que trata de orientar la formación científica, humanística 
o tecnológica. Tiene varias acepciones de acuerdo con la 
concepción doctrinaria y de acuerdo a los propósitos que se 
quiere alcanzar. 
• CURRÍCULO FLEXIBLE. Es una característica del currículo; por 
medio del cual se adecua a la exigencia de los participantes, al 
material en desarrollo, a la comunidad educativa y social donde 
se va a implementar. 
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• CURRÍCULO INTEGRAL. Es aquél que contempla todos los 
aspectos constitutivos que van a intervenir en el trabajo formativo 
del educando. 
• CURRÍCULO DIVERSIFICADO. Es aquél que ha sido 
contrastado de acuerdo con la realidad local, regional y nacional, 
responden a las necesidades e inquietudes de los educandos. 
• CURRÍCULO HUMANISTA: Conjunto de propuestas que tienen 
por finalidad alcanzar un nivel de desarrollo de los educandos en 
los aspectos sociales, culturales, religiosos, deportivos, etc. Este 
tipo de currículo carece de una orientación de tipo económico 
• CURRÍCULO CENTRADO EN EL TRABAJO PRODUCTIVO. Es 
aquél que además de tener una orientación de carácter integral 
pretende orientar el desarrollo de las capacidades que tiene que 
ver con los aspectos del emprendedurismo, la transformación, la 
creación y el trabajo como herramienta para alcanzar un 
desarrollo sostenido de la comunidad. 
• CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA. Es el planteamiento que 
responde a una orientación doctrinaria, que propicia la 
implementación de una educación para el cambio o una 
educación para la continuidad. 
• CONTRASTACIÓN. Proceso mediante el cual un determinado 
conocimiento se mide o se compara en el contexto donde se 
desarrolla y se propone aplicarlo dentro de una determinada 
realidad social. 
• CONTRASTATIVA. Acción mediante la cual se obtiene una 
medida entre lo que existe con lo que se quiere desarrollar; 
teniendo en cuenta todos los elementos que en ella participan. 
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• COMPARAR. Acción que tiene por objeto señalar los aspectos o 
las cualidades similares o diferentes de todo aquello que se 
quiera tener como referencia. 
• CONOCIMIENTO. Ideas . o preceptos que se tiene del mundo 
material y/o espiritual, desde una perspectiva ideológica que le 
sirve de sustento. 
• CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. Conjunto de saberes que 
responden a la realidad y a su vez han sido demostrado al 
aplicársele el método científico. 
• CONOCIMIENTO NORMATIVO. Son aquéllos que han sido 
estudiado científicamente, demostrando su validez y que para su 
desarrollo se han organizado y sistematizado de acuerdo a la 
estructura del mismo. 
• CONOCIMIENTO APLICATIVO. Es aquél que responde al 
conocimiento científico pero que se le ha dado una orientación 
para que sirva a la persona y a la comunidad en su conjunto. 
• COMUNICACIÓN. Es la herramienta de oro, que impulsa el buen 
desempeño de las personas que están comprometidas con los 
fines y objetivos, en las instituciones donde pertenecen. 
• CONTROL. Acción de gestión que trata de verificar avances y/o 
logros, que se pueden obtener al poner en marcha una 
determinada actividad. 
• CULTURA. Nivel de desarrollo en que se encuentra la sociedad 
al poner en marcha sus diferentes actividades. 
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• CULTURA PRODUCTIVA. Nivel de desarrollo en un determinado 
contexto con relación a los procesos productivos. 
• DISEÑO. Propuesta o formulación de un plan o estrategia para 
concretizar en la realidad un bien tangible o intangible 
• DISEÑO CURRICULAR. Concretización de una propuesta o 
concepción curricular para ponerla en marcha en un nivel o en un 
tiempo determinado. 
• DESTREZA. Manifestación objetiva de una habilidad al momento 
de realizar una actividad física desde su inicio hasta su 
culminación. 
• DEMOSTRACIÓN. Capacidad por medio del cual se da a conocer 
o se enseña, un determinado conocimiento; así como también el 
dominio en el manejo de una máquina o equipo de trabajo. 
• EDUCACIÓN. Es un proceso por medio del cual se orienta a los 
integrantes de la sociedad, para que puedan alcanzar sus 
aspiraciones y de esa manera satisfacer sus necesidades. 
• EDUCACIÓN CONCEPTUAL. Acción que tiene por objeto el 
desarrollo de los contenidos educativos en base a ideas y/o 
criterios que tienen predominio en el contexto donde se ejecutan 
los mismos. 
• EDUCACIÓN EXPERIMENTAL. Acciones que se ponen en 
marcha a fin de encontrar posibles soluciones para el desarrollo 
de la educación y como consecuencia para el desarrollo 
económico - social de nuestra patria. 
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• EDUCACIÓN PRODUCTIVA. Es aquella que se proponer 
impulsar un tipo de educación; que una vez que los educandos 
adquieran sus aprendizajes, estos puedan ser reproducidos en 
objetos tangibles o intangibles, para ser puestos a disposición de 
la comunidad a través de la mega ferias de cultura productiva. 
• EDUCACIÓN HUMANISTA. Aquella que se propone desarrollar 
un nivel de cultura para desenvolverse en la comunidad. 
• EMPRENDER. Acción orientada para la ejecución o realización 
de una determinada tarea desde su inicio hasta el logro de los 
objetivos o metas propuestas. 
• EMPRENDEDURISMO. Actividad por medio del cual se proyecta 
su ejecución y solo termina cuando esta se ha realizado. 
• EMPRESA. Institución que se ha creado con un fin o propósito en 
la que interactúan recursos humanos, medios y materiales. 
• FERIA. Actividad que se organiza a . fin de dar a conocer 
determinados aspectos según los fines y objetivos que se 
propone alcanzar. 
• FERIA PRODUCTIVA. Actividad que tiene un propósito definido 
que es la de exponer y a la vez vender todo lo que se ha 
elaborado o construido durante un determinado periodo de 
tiempo. 
• GESTIÓN. Actividad o acción encaminada al logro de propósitos 
y fines que la institución se ha propuesto alcanzar. 
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• GESTIÓN PEDAGOGICA. Proceso mediante el cual se planifica, 
organiza, ejecuta y evalúa, las acciones educativas en un 
determinado nivel educativo. 
• GESTIÓN PRODUCTIVA. Acción o proceso mediante el cual se 
procesa la planificación de proyectos productivos; luego se 
organiza, se ejecuta y se pone a disposición los productos 
obtenidos, para ser evaluados, según los planes formulados al 
inicio de la gestión. 
• HABILIDAD. Cualidad innata que tiene la persona que al ser 
desarrolladas por el sistema educativo, se logra fijar en todas las 
actividad que desarrollan los educandos. 
• HABILIDAD INTELECTUAL. Capacidad que tiene el sujeto para 
interpretar, formular y dar respuesta a todo aquello que se le 
presenta en su vida diaria. 
• HABILIDAD MANIPULATIVA. Capacidad que tiene la persona 
para emplear y/o utilizar herramientas o instrumentos de diversos 
tipos al momento de realizar una tarea u operación. 
• IMPLEMENTACION. Proceso metódico, ordenado y sistemático 
para poner en marcha un proyecto o una acción determinada. 
• INTANGIBLE. Es todo aquello que el ser humano produce, como 
resultado de su preparación y/o formación intelectual. 
• MICRO EMPRESA. Institución muy pequeña, que se organiza 
con el fin de responder a una determinada necesidad ofreciendo 
un producto o realizando un servicio. 
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• ORGANIZACIÓN. Acción que tiene por objeto poner en orden un 
conjunto de actividades que se van a realizar para poner en 
marcha una institución o la prestación de un servicio. 
• PROYECTO. Propuesta de una actividad ordenada y sistemática 
de acuerdo a ciertos requerimientos a necesidades de la 
comunidad. 
• PROYECTO PRODUCTIVO. Señalamiento de un conjunto de 
procedimientos que tiene el propósito de concretizar en la 
realidad un producto o la realización de un servicio. 
• PRODUCTO. Es el resultado de la ejecución de una determinada 
tarea, que viene a ser la muestra objetiva del trabajo realizado. 
• PROPUESTA PEDAGÓGICA. Son aquellos lineamientos que 
propugna el desarrollo de la educación, en base a la orientación 
doctrinaria y/o conceptual, que se quiera poner en marcha. 
• PLANEAMIENTO. Acción que responde a la formulación de 
planes específicos a fin de poner en marcha una determinada 
actividad. 
• PLANEAMIENTO EDUCATIVO. Acción que responden a los 
requerimientos del sector educación; para poner en marcha los 
aspectos pedagógicos y/o institucionales. 
• PRODUCCIÓN. Acción transformadora que tiene el propósito de 
reproducir una mayor cantidad de objetos tangibles o intangibles. 
• REPRODUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES. Acción que se 
realiza después que el educando ha logrado sus aprendizajes y 
luego lo vuelve a ejecutar muchas veces, hasta llegar a la meta 
cognición. 
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• RECEPTIVA. Acción que pretende que el educando sólo 
desarrolle su capacidad de asimilación tal como lo recibe o lo 
encuentra en la información pertinente. 
• REFLEXIVA. Acción cuando el educando una vez que recibe el 
mensaje, inicia toda una acción para encontrar una respuesta 
sólida a través de una variedad de experimentos. 
• SERVICIO. Acción que desarrolla una persona y que ésta 
responde a la capacidad que tiene el sujeto para hacer frente al 
estimulo presentado. 
• SESIÓN DE APRENDIZAJE. Actividad pedagógica que permite 
la ejecución del proceso enseñanza - aprendizaje en donde 
interactúan el docente y el alumno al tratar una temática 
determinada hasta el logro de nuevo aprendizaje. 
• TRANSFORMAR. Modificar tanto en la forma como en su 
estructura de algún objeto o el cambio que se opera en el interior 
de la personal al momento de actuar. 
• TRANSFORMACIÓN. Acción por medio del cual se ha operado 
un cambio cualitativo o cuantitativo en la manera de actuar o 
pensar. 
• TANGIBLE. Producto que se puede elaborar o adquirir, el cual se 
puede tocar, medir, pesar, etc. 
• TRABAJO. Acción por medio del cual todo ser vivo demuestra 
que realiza una determinada actividad o tarea. 
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• TRABAJO PRODUCTIVO. Acción conjunta y predeterminada que 
al momento de accionar una serie de medios se obtiene el 
producto que viene a ser un objeto tangible o intangible. 
• UNIDAD DE TRABAJO. Conjunto correlacionado de temas que 
van a permitir integrar una área en un determinado período de 
tiempo. 
• UNIDAD DE APRENDIZAJE Es una unidad didáctica en la cual 
se ordena en forma sistemática un conjunto de contenidos de una 
área, para un determinado período de tiempo. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Determinación del problema 
El desarrollo del mundo civilizado a tenido en la educación su herramienta 
que le ha permitido impulsar su estructura social y económica, como se 
puede demostrar en el legajo cultural de los pueblos de la antigüedad, 
entre lo que destaca la cultura Greco- Romana. 
En el avance del tiempo las civilizaciones se han desarrollado como lo 
señala la historia que nos muestra los cambios que han ocurrido en las 
diferentes épocas; donde la educación se desarrolló de diferentes formas 
y estilos: en sus inicios de padres a hijos luego en los conventos, en los 
municipios y ahora orientadas por el sector público y privado, son 
conocidas como escuelas, colegios o instituciones educativas. 
Es así como la educación apoyó en forma directa para que ocurriera la 
primera, segunda y tercera revolución industrial, que ha determinado la 
presencia de los países del 1°, 2° y 3° mundo; en el caso especifico de 
América Latina, podemos notar que los países mas adelantados de esta 
parte del continente, son producto del gran impulso que ha tenidos su 
educación productiva, que le ha permitido promover la creación de su 
pequeña y gran empresa industrial. 
La educación nacional, también ha tenido presencia en el desarrollo de 
nuestro país, lo que ha permitido que podamos subsistir como estado y 
como nación; sin embargo el desarrollo educativo a tenido una orientación 
de carácter científico - humanístico, con mucha carencia en el aspecto 
tecnológico. 
La educación peruana por los años 1940 a 1950, asume una orientación 
tecnológica con la creación de los Institutos Nacionales de Educación 
Industrial, luego Comercial y Agropecuaria, los que funcionaron hasta el 
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año 1972, cuando se expide la Nueva Ley General de la Reforma de la 
Educación N° 19326 y quedan sin efecto los Institutos de Educación 
Industrial (INEI) este hecho dura hasta 1982, cuando se expide una Nueva 
Ley General de Educación en la que se crea el área técnica en la 
educación secundaria. El desarrollo de la educación secundaria no logra 
un nivel equilibrado especialmente en las áreas técnicas, por la falta de 
apoyo para la implementación permanente de los talleres y la carencia de 
materia prima por parte de los educandos. Así transcurre la educación 
hasta el año 2003 en la que se aprueba una Nueva Ley General de 
Educación, donde definitivamente se vulnera y desaparece el área 
técnica. Esta ley N° 28044 considera como asignatura o área de 
Educación para el Trabajo. 
La Nueva Ley General de Educación surge como producto de lo que esta 
ocurriendo en el plano internacional como es el proceso de la 
globalización, en la que ha dado origen a una reorientación radical de la 
concepción de la educación asociada a las expresiones como la "era de la 
información", " la sociedad del conocimiento o la sociedad virtual". Todo 
ello como producto acelerado de la ciencia, la tecnología y la revolución 
de los conocimientos, que ha originado cambios en los hábitos de 
consumo y las costumbres de los países dependientes. 
Los efectos causados por la globalización como la desindustralización de 
los procesos productivos, la economía subordinada al capital financiero y 
a favor de empresas transnacionales; han producido la reducción brusca 
del empleo asalariado, el incremento de la informalidad, el empleo 
precario, etc. Todo ello ha sido absorbido por la educación nacional, que 
en la actualidad no responde a las necesidades de la población. 
El área de educación para el trabajo en la nueva ley de educación se le 
asigna dos horas semanales en cada grado educativo de la educación 
secundaria; lo que significa una total desproporción en la formación 
tecnológica y un impulso a la orientación científico - humanístico, para 
que los educandos desarrollen su nivel de cultura social, ética, moral, 
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religiosa, etc. Más no así una cultura económica que le permita insertarse 
en el mercado laboral de su localidad. 
El diseño curricular básico se constituye como el documento base para 
poner en marcha el sistema educativo, cuya característica fundamental es 
la aplicación de un currículo integral, flexible y diversificado; siendo el 
carácter del mismo de tipo humanista; lo que permite un desempeño 
teórico en los aspectos científicos, sociales, culturales, físicos, religiosos, 
etc. Más no está preparado para incursionar en la vida productiva de la 
nación; pues no ha sido orientado para ello. 
El proceso educativo como· toda acción de inter aprendizaje conlleva la 
adquisición de nuevos conocimientos, los cuales van a tener significación 
en la vida del estudiante, según la forma como fueron adquiridos. Si los 
conocimientos fueron demostrados teóricamente, la adquisición de los 
mismos también van a tener esa orientación. Si la demostración ha tenido 
su connotación teórica y luego su aplicación practica, a través de la 
elaboración de un producto tangible señalando la presencia de esa 
manera de la educaciófil productiva en la educación. 
La educación en nuestra localidad también obedece a ese carácter 
humanista por lo que no va a impulsar ningún cambio ni tampoco una 
formación técnica, que coloque al educando en condiciones optimas para 
incursionar en la estructura socio - económica de nuestra localidad; sin 
embargo en el Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, se ha 
aplicado un programa experimental de una nueva concepción de la 
educación productiva desde el año 2003 al 2007, esta situación ha 
permitido el logro de los aprendizajes y luego estos han sido reproducidos 
de una manera tangible a través de los proyectos productivos, los cuales 
además de haber impulsado el desarrollo cognitivo de los educandos les 
ha permitido también desarrollar sus habilidades intelectuales y 
manipulativas. 
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El proceso de aplicación de la educación productiva en el Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE, se ha demostrado a través de 8 
Megas Ferias de Cultura Productiva. 
En consecuencia, el presente trabajo de investigación tiene el propósito 
fundamental de demostrar la importancia de una educación productiva, 
transformadora y emprendedora aplicada en el Colegio Experimental de 
Aplicación, para mejorar la calidad de la educación y brindar una autentica 
formación cognitiva de los educandos y a la vez logre alto dominio de sus 
habilidades intelectuales y manipulativas, para estar dispuestos a 
intervenir en la estructura socio - económica, creando instituciones 
productivas y/o interviniendo en las ya creadas. 
2.2 Formulación del problema 
¿De qué manera la educación productiva influye en la formación de los 
alumnos de educación secundaria en el área de educación para el 
trabajo del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
2.2.1 Problemas Específicos~ 
¿De qué manera la educación productiva utiliza los proyectos 
productivos como recursos didácticos para que contribuyan en el 
desarrollo de habilidades intelectuales y motrices en los alumnos de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Una 
experiencia aplicada en el área de educación para trabajo? 
¿De que manera la educación productiva se constituye en un medio 
para el estudio y orientación de los alumnos de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, una experiencia aplicada en el área 
de educación para el trabajo ? 
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¿Cómo la educación productiva se inserta con la programación 
curricular del área de educción para el trabajo en los alumnos de 
educación secundaria del Centro Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
2.3 Importancia y alcances de la investigación 
La formación integral del educando esta orientada al logro de un 
conjunto de contenidos cognitivos, al desarrollo de habilidades 
intelectuales y manuales; así como asumir una actitud positiva frente a la 
realidad donde le toca vivir. Todo ello constituye las metas de la 
educación humanista que actualmente se aplica en todas las 
instituciones educativas de la republica. Sin embargo se debe notar que 
careen de una formación socio - económica que le permita ser actor 
directo en el mundo laboral de su comunidad. 
En tal sentido el presente proyecto de investigación tiene como alcance 
significativo la aplicación de la educación productiva en el área de 
educación para el trabajo en la educación secundaria, cuya orientación 
se da a través de la formulación de proyectos productivos en el área 
suscrita después de haber logrado los aprendizajes básicos. 
En ese sentido consideramos importante el presente trabajo por lo 
siguiente: 
• La educación que se desarrolla en las instituciones educativas 
deben estar vinculadas a los procesos de producción y 
transformación. 
• La educación que se imparte a través de las áreas del D.C.B. se 
orienta hacia el logro de los aprendizajes, luego estos deben ser 
reproducidos en base a la formulación de proyectos productivos; es 
deCir iniciar la producción, saber costos, formular presupuestos y 
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prepararse para vender lo que han producido en forma individual o 
en equipos. 
• Las conclusiones de nuestro trabajo de investigación permitirán que 
los maestros cuenten con una información de base sobre lo que 
significa la educación productiva. 
• Al concluir el trabajo lograremos presentar nuevos referentes 
teóricos y metodológicos sobre la aplicación de la educación 
productiva en el área de educación para el trabajo 
2.4 Limitaciones de la investigación 
• La falta de disponibilidad horaria y otros aspectos conceptuales y . 
doctrinarios de los docentes impiden la participación plena en la 
ejecución del proyecto. 
• La carencia de una práctica pedagógica relacionada a la reproducción 
de los aprendizajes a través de proyectos productivos. 
• El desarrollo de los aprendizajes con criterios científicos y 
humanísticos impide que los educandos realicen la reproducción de 
dichos aprendizajes con criterios productivos y empresariales. 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 
3.1. Propuesta de Objetivos 
3.1.1 Objetivo General 
Determinar la influencia de la educación productiva en la formación 
cognitiva de los alumnos de educación secundaria en el área de 
educación para el trabajo del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2. Objetivos Específicos: 
Explicar la contribución de los proyectos productivos como 
recursos didácticos en · el desarrollo de las habilidades 
intelectuales y motrices de los alumnos de educación secundaria 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, una experiencia 
en el área de educación para el trabajo. 
Describir si la educación productiva se constituye en un 
instrumento de estudio y orientación de los alumnos de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
una experiencia aplicada en el área educación para el trabajo 
Describir la insertación de los proyectos de educación productiva 
en la programación curricular del área de educación para el 
trabajo en los aluninos de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis principal 
La educación productiva influye significativamente en la formación 
cognitiva logrando alumnos de educación secundaria con 
capacidades creativas y emprendedoras en el área de educación 
para el trabajo del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
3.2.2. Hipótesis secundarias 
Si los proyectos productivos se constituyen como recursos 
didácticos entonces hemos logrado habilidades intelectuales y 
manipulativas en los alumnos de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, una experiencia en el área de 
educación para el trabajo. 
Si la educación productiva se constituye en un instrumento de 
estudio y orientación entonces habremos logrado una educación 
emprendedora en los alumnos de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, una experiencia en el área de 
educación para el trabajo. 
Si los proyectos de educación productiva contribuyen con la 
insertación del programa curricular en el área de educación para 
el trabajo entonces hemos logrado aprendizajes significativos en 
los alumnos de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
a) Determinación de las Variables 
Las variables que intervienen en el presente proyecto de 
investigación son las siguientes: 
• La educación productiva 
• Implementación en el Colegio Experimental de 
Aplicación 
• Ejecución del Proyecto Productivo en el área de 
educación para el trabajo del D.C.B. 
• Educandos de educación secundaria del CEAUNE. 
Docentes participantes en el proceso de aplicación de 
la educación productiva. 
3.3.1 Sub variables 
a) Variable independiente 
La Educación Productiva 
b) Variable Dependiente 
-Formación cognitiva 
-Capacidades creativas y emprendedoras 
e) Variable lnterviniente 
• Sexo: Alumnos y alumnas de secundaria 
• Condición Social: Media y baja 
• Estudiantes de secundaria en el CEAUNE 
• Docentes lmplementadores de la Educación productiva 
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3.3.2. CONTROL DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 




-Capacidades creativas y 
emprendedoras 
3.4. Tipo y métodos de investigación 
3.4. 1 Métodos de la Investigación 
INDICADORES 
../ Fundamentos teóricos 
y doctrinarios de la 
educación productiva . 
../ Concepción moderna 
de la educación 
productiva 
../ Conocimiento en 
educación productiva 
../ Capacidades 
especificas el área. 




../ Niveles de aprendizaje . 
../ Formación cualitativa y 
cuantitativa a través de 
eventos para formarla 
cultura productiva 
../ Proyectos productivos 
../ Producción unitaria o 
en serie 
La investigación es de tipo descriptivo y experimental. 
3.5. Explicación del diseño de investigación 
La investigación realizada y los objetivos propuestos han 
determinado que el presente trabajo de investigación responda a 
una investigación descriptiva - experimental, por tratarse de un 
proyecto innovación pedagógica, que va a generar la formulación, 
ejecución, control y evaluación de los programas curriculares y la 
de los proyectos productivos que se han expuesto en ocho grandes 
mega ferias de cultura productiva como resultado del presente 
trabajo de investigación. (VER ANEXO) 
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3.6 Población y muestra 
3.6.1. Población 
La población en que ha guiado la aplicación de la investigación 
está constituido por la presencia de todos los docentes de 
educación primaria y secundaria del CEAUNE así como también 
todos los alumnos y alumnas matriculados desde el 1 ero de 
educación primaria hasta el 5to año de educación secundaria del 
CEAUNE 
3.6.2 Muestra 
En consecuencia se tiene una muestra representativa de 20 
profesores del CEAUNE que han participado en el proyecto 
experimental; desde el año 2003 al 2007. 
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3.6.3 Muestra estadística a docentes del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la 
siguiente formula. 
Z 2• p. q. N 
n= ------------------
E2 .(N-1 )+z 2 .p .q 
Reemplazando datos tenemos : 
z: % de confianza de población 95% , z = 1.96 Curva normal 
p: probabilidad de aciertos 50%, p = 0,5 
q: probabilidad de no aciertos 50%, q = 0,5 
E: Error de muestreo 5%, E= 0.05 
N: Población, N= 70 docentes; 
2 . 
Z . p. q. N 
n =------------------
n= 
E2 .(N-1 )+z 2 .p .q 
(1.96) 2 • (0.5). (0.5). X 70 
-------------------------------
(0.05)2 • (70-1) + (1.96) 2 • (0.5) . (0.5) 
(3.8416). (0.25) X 70 
n= ____________________________ ___ 
(0.0025). (69) + (3.8416) . (0.25) 
n = 59.33 
• Conclusión: La Muestra Estadística de docentes del Colegio 
Experimental de Aplicación. 
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3.6.3.1 Cálculo de la muestra estratificada: 
CUADRO 
COLEGIO 
NÚMERO DE EXPERIMENTAL POBLACIÓN DE FRACCION DE 
ESTRATOS DE APLICACIÓN DOCENTES MUESTREO MUESTRA 
DE LA UNE 
Colegio 
1 Experimental 70 docentes 30*60/90=20 20 docentes 
de Aplicación 
Para elegir los docentes del Colegio Experimental de Aplicación de la 
. Universidad Nacional de Educación en la muestra por estratos se utilizó el 





CAPÍTULO IV: INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1.- SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
El cuestionario de encuestas, a fin de que tengan la validez del 
contenido y midan con certeza los indicadores de las variables de 
investigación, fueron elaborados mediante el siguiente procedimiento: 
1°.- Los instrumentos de recopilación de datos fueron redactados por el 
autor de la presente investigación, con el ánimo de lograr una 
información rigurosa. 
2°.- El contenido del instrumento para la medición de los ítems 
relacionados con la educación productiva aplicada a la muestra de 
docentes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación, fueron sometidos a juicio de expertos 
profesionales, quienes proporcionaron aportes para mejorar el 
contenido de la encuesta, emitiendo su opinión favorable y las 
sugerencias para ajustar el contenido del instrumento. 
4.1.1.1 Cuestionario aplicado a docentes del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Para la validez, el cuestionario aplicado ha sido diseñado para la 
realidad docente del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación. El cuestionario fue sometido a 
juicio de expertos, 
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CUADRO 
VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS PROFESORES DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL DE APLICACION 
EXPERTO GRADO E INSTITUCION PONDERACIÓN 
PORCENTAL 
Doctor Juan Tutuy A. Doctor en Ciencias de la 
Educación 
90% 
Doctor Antono Diaz Sauceda Doctor en Ciencias de la 
Educación en 92% 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán Y 
Valle 
Doctor José Campos Dávila Doctor en Ciencias de la 
Educación en La Universidad 88.% 
San Martín 
Doctor Emilio Rojas Saenz Doctor en Ciencias de la 
Educación en la Universidad 90% 
.Nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle 
Doctor Rubén Flores Rosas Doctor en Ciencias de la Inca 
Gracilazo de la Vega. 90% 
Promedio de Validación por juicio de expertos 90 % 
El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel de 
validación de 90 % sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado el 
cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 
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4.1.2. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE CUESTIONARIO 
4.1.2.1 Prueba de Confiabilidad cuestionario aplicado a docentes 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica el 
estadístico Alfa de Cronbach; la confiabilidad se define como el 
grado en que un test es consistente al medir la variable. También 
se define como Consistencia Interna, que se obtiene mediante la 
determinación de las intercorrelaciones o Covarianzas de los ítems. 
La formula de Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems 
~Si2 : Sumatoria de Varianzas de los items 
S/ : Varianza de la suma de los items 
a.: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
a = __!S__ [ 1- ¿s/] 
K -1 S 2 . T 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS V14.0 es el siguiente: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.884 49 
Aplicando el cuestionario de 23 items a una muestra piloto de 20 docentes 
del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación, se obtiene un valor de alfa de 0.884, este valor es un valor alto y 
que indica que el test tiene alta consistencia interna. Además de los 
estadísticos de los ítems, se observa que los ítems cavarían fuertemente 
entre sí y, en general todos los ítems contribuyen a medir la variable que 
mide el test. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la presente investigación hemos usado siguientes técnicas que nos 
permitirán recoger la información y medir las variables para efectuar las 
correlaciones y comparaciones correspondientes. 
Investigación bibliográfica; dentro de este marco hemos revisado libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en bibliotecas publicas, 
municipales y particulares. El instrumento a utilizar es la ficha textual, de 
resumen y bibliografía. 
Observación. La técnica que se ha utilizado en nuestra tesis es la 
observación participante, es decir nos vamos a identificar como 
investigadores y sobre esta base recopilaremos la información. 
Entrevista. Se ha utilizando grabadoras, con el animo de lograr una 
correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de 
campo se ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística 
descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de los indicadores de 
las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
relación e influencia de éstas. 
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4.3.1 ANALISIS DE RESULTADOS 
1. ¿La Dirección General en el mes del setiembre del año 2003 presentó el 
proyecto preliminar para iniciar la innovación pedagógica en el CEAUNE? 
N h H 
Totalmente en desacuerdo 2 0.10 0.10 
En desacuerdo o 0.00 0.10 
Parcialmente de acuerdo o 0.00 0.10 
De acuerdo o 0.00 0.10 
Totalmente de acuerdo 18 0.90 1.00 
TOTAL 20 1.00 
20 18 
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o 0.00% o 0.00% 
Totalmente en En desacuerdo Parcialmente de 
desacuerdo acuerdo 
o 0.00% 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
El 1 0% de los docentes encuestados está totalmente en desacuerdo. Es decir 
que el director del Colegio Experimental de Aplicación no presento el proyecto 
preliminar a los docentes para exponer el proyecto de educación productiva. 
Sin embargo el 90% expresa que si lo presentó, de manera que el proyecto de 
educación productiva tiene una base epistemológica dentro del marco de la 
investigación científica. 
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2. El desarrollo del proyecto de educación productiva y su aplicación en el 
CEAUNE fue el eje que logró motivar a los maestros del CEAUNE 
N h H 
Totalmente en desacuerdo 2 0.05 0.05 
En desacuerdo 1 0.03 0.08 
Parcialmente de acuerdo 15 0.39 0.47 
De acuerdo 2 0.05 0.53 
Totalmente de acuerdo 18 0.47 1.00 
TOTAL 38 1.00 
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Totalmente en En desacuerdo Parcialmente de 
desacuerdo acuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
El 5% de los encuestados está totalmente en desacuerdo. El 3% está en 
desacuerdo, significa que el director no logró despertar el interés, pero dado el 
porcentaje consideramos que es insignificante.. El 39% se encuentra 
parcialmente de acuerdo. El 5% y el 47% están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo. Dado el análisis estadístico podemos expresar que la mayoría de los 
docentes si logró una gran motivación sobre la educación productiva. El 
proyecto innovador es nuevo, de manera que todo cambio siempre trae como 
consecuencia un nivel de resistencia de parte de algunos profesores. 
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3. ¿El director del Colegio Experimental de Aplicación para aplicar el 
proyecto de educción productiva organizó charlas de sensibilización a los 
docentes de educación para el trabajo? 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
TOTAL 
100% 


























El 1 O% de los docentes manifiesta estar totalmente en desacuerdo, consideran 
que el director no logró organizar charlas de sensibilización. El 5% está en 
desacuerdo. El 20% está parcialm~nte de acuerdo. El 45% está de acuerdo. El 
20% está totalmente de acuerdo. Apreciamos que la mayoría de los docentes 
si reconoce que el director organizó charlas de sensibilización, para la 
aplicación del proyecto productivo, de manera que los maestros lograron 
conocer los propósitos del proyecto. La sensibilización de los docentes es 
importante, sin ello es difícil que los proyectos se ejecuten. 
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4. ¿El proyecto de Educación Productiva se encuentra insertado en el 
proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Experimental de Aplicación? 
El 5% está en desacuerdo, es decir 
N h H 
Totalmente en desacuerdo o 0.00 0.00 
En desacuerdo 1 0.05 0.05 
Parcialmente de acuerdo 1 0.05 0.10 
De acuerdo 8 0.40 0.50 
Totalmente de acuerdo 10 0.50 1.00 
TOTAL 20 1.00 
Totalmente E . 
en n Parcialmente 
d rd desacuerdo d d De acuerdo esacue o e acuer o Totalmente 
de acuerdo 
El 5% de los maestros encuestados afirma estan en desacuerdo, quiere decir 
que el proyecto no ha sido insertado en el PEI. El 5% está parcialmente de 
acuerdo. El 40% está desacuerdo y el 50% está totalmente de acuerdo. Dado 
el análisis estadístico percibimos que el proyecto de educación productiva si se 
encuentra insertado en el Proyecto Educativo Institucional. El porcentaje que 
no está de acuerdo se minimiza ante la aseveración casi total, donde aseguran 
que el proyecto e encuentra insertado en los instrumentos de la gestión 
educativa. 
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5. ¿La Educación Productiva se encuentra insertado como un proyecto 
de innovación en el Plan Anual de Trabajo PAT en el CEAUNE? 
N h H 
Totalmente en desacuerdo o 0.00 0.00 
En desacuerdo 2 0.10 0.10 
Parcialmente de acuerdo o 0.00 0.10 
De acuerdo 10 0.50 0.60 
Totalmente de acuerdo 8 0.40 1.00 
TOTAL 20 1.00 
12 
50.00% 
En . 1 en Parc1a mente 
d d desacuerdo d d De acuerdo esacuer o e acuer o Totalmente 
de acuerdo 
El 10% de los encuestados expresa estar en desacuerdo, consideran que el proyecto de 
educación productiva no ha sido insertado al Plan Anual de Trabajo. El 50% está 
totalmente de acuerdo y el40% están totalmente de acuerdo. De los datos encontrados 
podemos asegurar que el proyecto si se encuentra insertado en los instrumentos de 
gestión educativa (PAT) consideran que el director si ha logrado el objetivo. 
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6. ¿La Educación Productiva se encuentra insertado como un proyecto 
de innovación en el Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCIE) en 
el Colegio Experimental de Aplicación? 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 























... ,_  ~~o:~ Totalmente _____ , 
E ,_ 
en n Parcialment 
d rd desacuerdo d rd De acuerdo esacue o e e acue o Totalmente 
de acuerdo 
El 5% está totalmente en desacuerdo. El 15% está totalmente de acuerdo, significa que 
el proyecto de educación productiva no se encuentra insertado en el Proyecto Curricular 
de Institución Educativa. El 50% está de acuerdo. El 30% está totalmente de acuerdo. 
La mayoría de los docentes consideran que el proyecto ha sido incorporado en el 
proyecto curricular, de manera que su desarrollo se encuentra concatenado con la 
formación académica de los educandos. Consideramos que en la educación no se puede . . 
Improvisar. 
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7. ¿El proyecto de educación productiva se encuentra insertado en la 
programación curricular del área de educación para el trabajo en el Colegio 
Experimental de Aplicación? 
n h H 
Totalmente en desacuerdo o 0.00 0.00 
En desacuerdo o 0.00 0.00 
Parcialmente de acuerdo 3 0.15 0.15 
De acuerdo 11 0.55 0.70 
Totalmente de acuerdo 6 0.30 1.00 
TOTAL 20 1.00 





El 15% asegura estar parcialmente de acuerdo, quiere decir que el proyecto de 
educación productiva no se encuentra insertado en la programación curricular. El 55% 
más el 30% expresan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, esto significa que la 
mayoría de los docentes reconocen que la educación productiva se encuentra insertado 
en la programación curricular, de manera que su ejecución es una realidad. 
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8. ¿Para la ejecución del proyecto de educación productiva en el CEAUNE 
contó con una infraestructura adecuada? 
n h H 
Totalmente en desacuerdo o 0.00 0.00 
En desacuerdo 7 0.35 0.35 
Parcialmente de acuerdo 10 0.50 0.85 
De acuerdo 3 0.15 1.00 
Totalmente de acuerdo o 0.00 1.00 
TOTAL 20 1.00 
Totalmente E 
en n Parcialmente 
d d desacuerdo d d De acuerdo esacuer o e acuer o Totalmente 
de acuerdo 
El 35% expresa que no se contó con una infraestructura adecuada. El 50% está 
parcialmente de acuerdo. El 15% está totalmente de acuerdo. Quiere decir que la 
infraestructura se ha constituido una debilidad para la aplicación del proyecto. 
Consideramos que la infraestructura es trascendental para la ejecución del proyecto, sin 
una infraestructura adecuada no se pude hablar de una educación de calidad. 
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9. ¿Para la ejecución del proyecto de educación productiva se contó con un 
presupuesto económico de parte de la Universidad Nacional de Educación o el 
Ministerio de Educación? 
n h H 
Totalmente en desacuerdo 3 0.15 0.15 
En desacuerdo 14 0.70 0.85 
Parcialmente de acuerdo o 0.00 0.85 
De acuerdo 3 0.15 1.00 
Totalmente de acuerdo o 0.00 1.00 
TOTAL 20 1.00 
En ··-------- ._. .--? 
en Parcialmente r···--------------'0: 
desacuerdo De acuerdo L .J 
desacuerdo de acuerdo Totalmente 
de acuerdo 
------------------ - ------··----------------------- ----- ------- --- ------- ------- ---- ---------------------------- -' 
El 15% expresa estar en desacuerdo el 70% en desacuerdo. El 15% está de totalmente 
de acuerdo, significa que la Universidad Nacional de Educación no ha apoyado con un 
presupuesto económico para la aplicación del proyecto de educación productiva. En 
medio de toda esta dificultad el proyecto se ha ejecutado con el apoyo de la dirección, 
los recursos económicos de la Institución Educativa que no es suficiente evidentemente. 
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1 O. ¿El proyecto de educación productiva fue autofinanciado por los padres 
de familia del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE? 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 

























d d desacuerdo d d De acuerdo esacuer o e e acuer o Totalmente 
de acuerdo 
El 15% de los encuestados expresa que el proyecto no fue financiado por los padres de 
familia. El otro 15% asegura lo mismo. El65% manifiesta estar de acuerdo que los 
padres de familia si apoyaron con presupuestos el proyecto de la educación productiva. 
El20% está totalmente de acuerdo. Significa que los padres si apoyan la ejecución del 
proyecto productivo. 
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11. ¿El proyecto de educación productiva está dotado de fundamentos 
teóricos y doctrinarios en el área de educación para el trabajo en los 
Planteles de Aplicación?. 
n h H 
Totalmente en desacuerdo 5 0.25 0.25 
En desacuerdo o 0.00 0.25 
Parcialmente de acuerdo S 0.25 0.50 
De acuerdo 8 0.40 0.90 
Totalmente de acuerdo 2 0.10 1.00 
TOTAL 20 1.00 
•• , En . 
en d10.1 d Parcialmente acuer o · 
desacuerdo L J de acuerdo Tota'~ente 
de a12Jerdo 
•- -' 
El 25% de los encuestados expresa que el proyecto de la educación productiva carece de 
los fundamentos teóricos y doctrinarios en el área de educación para el trabajo. E 25% 
está parcialmente de acuerdo. El 40% reconoce estar de acuerdo más el 10%. 
Concretamente podemos describir q'ue la mayoría sustenta que el proyecto si tiene 
fundamentos y doctrinas. 
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12. ¿Considera UD que la educación productiva se encuentra ubicada en 
la educación moderna como concepción educativa? 
n h H 
Totalmente en desacuerdo 1 0.05 0.05 
En desacuerdo 1 0.05 0.10 
Parcialmente de acuerdo 2 0.10 0.20 
De acuerdo 11 0.55 0.75 
Totalmente de acuerdo 5 0.25 1.00 
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Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Parcialmente de 
acuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
El 10% de los encuestados considera que la educación productiva no se 
encuentra ubicada en la educación moderna, el otro 1 0% está parcialmente 
ubicada. El 55% de los encuestados expresa que sí están de acuerdo. El 25 de 
igual manera. De los datos procesos podemos asegurar que la educación 
productiva es un proyecto de calidad e innovación, de manera que sus 
postulados se constituyen en los nuevos referentes teóricos y metodológicos, 
de manera que se encuentra en la educación de la modernidad. 
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13. La educación productiva contó con un soporte científico y 
tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del 
1 ero al Sto ano de educación secundaria en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE?. 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
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desacuerdo En desacuerdo r· ·--
Parcialmente de 
acuerdo De acuerdo 1 
Totalrr: 
acuerdo 
El 20% de los docentes considera que el proyecto de la educación productiva 
no encontró un soporte científico y tecnológico durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El 15% considera estar en desacuerdo. El 20% 
expresa estar parcialmente de acuerdo y el 45% considera estar de acuerdo. 
De los datos procesos analizamos que para la ejecución de la educación 
productiva tuvo problemas en estos referente de manera que no contó con un 
sólido soporte y logístico. Esta situación se presenta por la falta de presupuesto 
de la Universidad, falta de capacitación de un sector del personal docentes 
reacios al cambio. 
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14. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
educación productiva utilizaron materiales didácticos adecuados en su relación 
con el área de educación para el trabajo?. 
n h H 
Totalmente en desacuerdo 3 0.15 0.15 
En desacuerdo o 0.00 0.15 
Parcialmente de acuerdo 1 0.05 0.20 
De acuerdo 13 0.65 0.85 
Totalmente de acuerdo 3 0.15 1.00 
TOTAL 20 1.00 
-------··-- -------- ----- -------· 
-~--- --------··-- ·-·--· 
------·-···-- • ! ... ·¿.. ..-.. 
1 ;--,·-----------·- 1 ,i. ~
Totalmente tm1 --- '--- .. ·r---- .. ·-------.. ..1'1 
desacuerdo En desacuerdo . 1. _ ~ --- r--------- --- __ _ 
Parcialmente de 
acuerdo De acuerdo 
-··-' i L _ __, 
Totalmente de 
acuerdo 
El 15% de los encuestados expresa que los docentes durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la educación productiva, no utilizan los materiales 
didácticos. El 5% está parcialmente de acuerdo. El 65% está de acuerdo más 
el 15%. Esto significa que los docentes en su generalidad si utilizan los 
materiales educativos para la enseñanza de la educación productiva. 
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15. ¿El colegio contó con talleres adecuados para desarrollar la educación 
productiva en los alumnos del 1 ero al Sto de educación secundaria en el 
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE? 
n h H 
Totalmente en desacuerdo 2 0.10 0.10 
En desacuerdo 2 0.10 0.20 
Parcialmente de acuerdo o 0.00 0.20 
De acuerdo 12 0.60 0.80 
Totalmente de acuerdo 4 0.20 1.00 
TOTAL 20 1.00 
12/ 
1 
El 10% expreso estar totalmente en desacuerdo, otro 10% aseguró lo mismo, es decir 
que el colegio no cuenta con talleres adecuados para el desarrollo del proyecto de 
educación productiva. El 60% está de acuerdo, más el 20%,. Dado el análisis podemos 
apreciar que el 80% manifiesta que el colegio ha contado con talleres adecuados para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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16. ¿Considera UD. que la educación productiva ha contribuido con la 
formación cognitiva de los alumnos del 1 ero al Sto año de secundaria en el 
área de educación para el trabajo en el CEAUNE?. 
n h H 
Totalmente en desacuerdo o 0.00 0.00 
En desacuerdo 5 0.25 0.25 
Parcialmente de acuerdo 2 0.10 0.35 
De acuerdo 11 0.55 0.90 
Totalmente de acuerdo 2 0.10 1.00 
TOTAL 20 1.00 
El 25% de los encuestados expresa que la educación productiva no ha 
contribuido con la formación cognitiva. El 1 0% está parcialmente de acuerdo. El 
55% está de acuerdo. El 1 0% expresa estar de acuerdo. Del análisis 
enfocamos que con el proyecto de la educación productiva se ha logrado 
niveles de formación académica con los alumnos en el área de educación para 
el trabajo. 
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17. ¿Considera UD. que la educación productiva ha logrado desarrollar 
capacidades creativas y emprendedoras en los alumnos del 1 ero al Sto año 
de secundarias en el área de educación para el trabajo en el CEAUNE?. 
n H H 
Totalmente en desacuerdo 2 0.10 0.10 
En desacuerdo o 0.00 0.10 
Parcialmente de acuerdo 3 0.15 0.25 
De acuerdo 14 0.70 0.95 
Totalmente de acuerdo 1 0.05 1.00 




: 14i de acuerdo 
t. .. ~ 
El 10% de los encuestados expresa que la educación productiva no ha logrado 
desarrollar capacidades creativas y emprendedoras en los alumnos del 1 ro al 
5to año de educación secundaria en el área de educación para el trabajo. El 
15% está parcialmente de acuerdo. El 70% está de acuerdo. Significa que la 
educación productiva ha logrado crecientemente capacidades creativas y 
emprendedoras en os alumnos de educación secundaria. 
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18. ¿Considera UD. que la educación productiva, como proyecto de 
innovación en el área de educación para el trabajo ha logrado 
desarrollar habilidades y capacidades significativas en los alumnos 
dellero al Sto año de educación secundaria en el CEAUNE?. 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
TOTAL 
n H H 
2 0.10 0.10 
o 0.00 0.10 
3 0.15 0.25 
12 0.60 0.85 
3 0.15 1.00 
20 1.00 





El 1 0% de los docentes consideran que la educación productiva como proyecto 
de innovación en el área de educación para el trabajo no ha logrado 
desarrollar habilidades y capacidades significativas en los alumnos de 
educación secundaria. El 15% de los docentes considera estar parcialmente de 
acuerdo. El 60% considera estar de acuerdo. El 15% está totalmente de 
acuerdo. Del análisis consideramos que con el proyecto se ha logrado 
desarrollar habilidades y capacidades significativas en los alumnos de 
educación secundaria. 
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19. La educación productiva como recurso didáctico ha logrado 
consolidar talentos significativos en el área de educación para el trabajo 
con los alumnos del lero al Sto año de educación secundaria en el 
CEA UNE 
n H H 
Totalmente en desacuerdo 3 0.15 0.15 
En desacuerdo o 0.00 0.15 
Parcialmente de acuerdo 4 0.20 0.35 
De acuerdo 7 0.35 0.70 
Totalmente de acuerdo 6 0.30 1.00 














Totalmente en En desacuerdo Parcialmente de De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo acuerdo acuerdo 
El 15% de los docentes expresa que el proyecto de educación productiva, 
como recursos didácticos ha logrado consolidar talentos significativos, en un 
porcentaje mínimo, se presentan también datos parciales de aprobación hasta 
un 20%. Sin embargo el 35% de los encuestados asegura estar de acuerdo y el 
30% manifiesta estar totalmente de acuerdo. Estos datos indican que el 
proyecto de educación productiva como recurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje ha logrado talentos significativos en los alumnos del CEAUNE.. 
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20. ¿Considera UD. que la educación productiva, como proyecto de 
innovación ha logrado formar cualidades tecnológicas en el área de 
educación para el trabajo en los alumnos del lero al Sto año de educación 
secundaria en el CEAUNE?. 
n H H 
Totalmente en desacuerdo 1 0.05 0.05 
En desacuerdo 2 0.10 0.15 
Parcialmente de acuerdo 2 0.10 0.25 
De acuerdo 12 0.60 0.85 
Totalmente de acuerdo 3 0.15 1.00 
TOTAL 20 1.00 
14-r••••••••••••••••••••••••••••• mmm•••••••••••••• m•••••••••••••• mmm••••••••••••••• mm mm•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mm 
12 
10 













El 5% de los encuestados considera que no ha logrado formar cualidades 
tecnológicas en los alumnos de educación secundaria, El 10% también está en 
descuerdo. El 10% se encuentra parcialmente de acuerdo y están de acuerdo 
el 60% , más el 15%, consideramos que el 75% expresa que a través del 
proyecto, se han logrado formar cualidades tecnológicas significativas. Quiere 
decir que el proyecto ha repercutido en el marco académico. 
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21. El proyecto de educación productiva logró desarrollar en los alumnos 
dellero al5to de secundaria destrezas manipulativas. 
n h H 
Totalmente en desacuerdo 3 0.15 0.15 
En desacuerdo 1 0.05 0.20 
Parcialmente de acuerdo 2 0.10 0.30 
De acuerdo 10 0.50 0.80 
Totalmente de acuerdo 4 0.20 1.00 
TOTAL 20 1.00 
10 .. 
8 
4 m••••••••••••••••••••••••• m••••••••••m 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Parcialmente de 
acuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
El 15% de los docentes asegura que el proyecto de educación productiva no ha 
logrado desarrollar destrezas manipulativas. El 5% considera que estar en 
desacuerdo. El 1 0% está parcialmente d acuerdo. Sin embargo un grupo de 
consideración expresa que el 50% esta de acuerdo, más el 20% donde 
expresa estar totalmente de acuerdo. Quiere decir que el proyecto de 
educación productiva si ha logrado desarrollar en los alumnos habilidades 
manipulativas, como producto y reflejo de las actividades prácticas en el área 
de educación para el trabajo. 
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22. ¿El proyecto de · educación productiva contribuyó con los 
aprendizajes significativos en los alumnos dellero al Sto año de educación 
secundaria en el CEA UNE?. 
N h H 
Totalmente en desacuerdo o 0.00 0.00 
En desacuerdo 3 0.15 0.15 
Parcialmente de acuerdo 3 0.15 0.30 
De acuerdo 12 0.60 0.90 
Totalmente de acuerdo 2 0.10 1.00 
TOTAL 20 1.00 
El 15% de los encuestados expresa estar en desacuerdo, quiere decir que el 
proyecto de la educación productiva no contribuyó con los aprendizajes 
significativos de los alumnos de educación secundaria. El 15% está 
parcialmente de acuerdo. El 60% de los encuestados está de acuerdo. El 1 O% 
está totalmente de acuerdo, resumiendo señalamos que está validado que el 
proyecto de educación productiva si ha contribuido con los aprendizajes 
significativos. · 
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23. ¿La educación productiva contribuyó con elevar el rendimiento 
académico de los alumnos del 1 ero al Sto año de educación secundaria en 
el área de educación para el trabajo en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE?. 
n h H 
Totalmente en desacuerdo o 0.00 0.00 
En desacuerdo 3 0.15 0.15 
Parcialmente de acuerdo o 0.00 0.15 
De acuerdo 16 0.80 0.95 
Totalmente de acuerdo 1 0.05 1.00 
TOTAL 20 1.00 
El 15% de los docentes encuestados considera que la educación productiva no 
contribuyó con elevar el rendimiento académico de los alumnos de educación 
secundaria. Sin embargo el 80% considera estar de acuerdo, más el 5%. 
Quiere decir que los docentes quines participaron en la aplicación del proyecto 
de educación productiva reconocen sustancialmente que si ha contribuido con 
la formación académica de los alumnos de educación secundaria del 1 ero al 
Sto año de educación secundaria. 
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4.3.2 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.3.2.1 RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para probar las hipótesis, se realizó la prueba estadística r de Pearson, 
se aplica esta técnica estadística para el contraste de hipótesis de 
investigación. 
El proceso del cálculo de r de Pearson 
r 
El recorrido del coeficiente de correlación muestra! r está en el intervalo: 
l-1 ~ r ~ 11 
Cada dimensión se ha realizado con el programa estadístico para ciencias 
Sociales (SPSS versión 14.0) 
4.3.2.2 HIPOTESIS GENERAL 
Prueba de Contrastación de hipótesis de la Educación Productiva 
en su relación con la influencia de la Formación Cognitiva y 
capacidades creativas, emprendedoras en los alumnos de área de 
Educación para el Trabajo del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Para las variables educación productiva y sus dimensiones de estudio 
capacidades creativas y emprendedoras, recursos didácticos, habilidades 
intelectuales, manipulativas, educación prendedora, aprendizajes 
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signifiativos, aplicando el estadístico r de Pearson se obtienen los 
resultados: 







Formación Cognitiva y capacidades 
creativas. 
** La correlación es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral). 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.889; correlación positiva considerable 
de acuerdo a Hernández (1998, pp. 377) En que la educación productiva y 
sus dimensiones de estudio, capacidades creativas y emprendedoras, 
recursos didácticos, habilidades intelectuales, manipulativas, educación 
prendedora, aprendizajes significativos, se relacionan significativamente 
en el proceso de formación cognitiva y capacidades de los alumnos del 
1 ero al 5to de educación secundaria de los Planteles de Aplicación de la 
Universidad Nacional de educación, con un nivel de confianza del 99% y 
1% de probabilidad de error. 
4.3.2.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Contraste de hipótesis, proyectos productivos como recursos 
didácticos contribuyen con el desarrollo de habilidades intelectuales 
y manipulativas en los alumnos de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Para las dimensiones de estudio habilidades intelectuales y 
manipulativas aplicando el estadístico r de Pearson se obtienen los 
resultados: 







Habilidades intelectuales y 
manipulativas 
.. 
** La correlac1on es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral). 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de O. 799; correlación positiva considerable 
(Hernández 1998, pp. 377) Proyectos productivos se relaciona 
significativamente con el desarrollo de habilidades intelectuales y 
manipulativas en los alumnos de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, una experiencia en el área de educación para el 
trabajo. 
Si la educación productiva se constituye en un instrumento de 
estudio y orientación entonces habremos logrado una educación 
emprendedora en los alumnos de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, una experiencia en el área de 
educación para el trabajo. 
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Contraste de hipótesis educación productiva como instrumento de 
estudio y orientación en su relación con la educación emprendedora 
Para las dimensiones de estudio educación productiva si se constituye 
en un instrumento de estudio y orientación y se logra una educación 
emprendedora en los alumnos de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de ·la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, una experiencia en el área de educación para 
el trabajo aplicando el estadístico r de Pearson se obtienen los 
resultados: 









** La correlac1on es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.585; correlación positiva media 
(Hernández 1998, pp. 377) En que la educación productiva se relaciona 
significativamente con la educación emprendedora en los alumnos de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle con un nivel 
de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
Contraste de hipótesis proyecto de educación productiva 
contribuyen con la insertación del programa curricular en el área de 
educación para el trabajo en su relación con los aprendizajes 
significativos en los alumnos de educación secundaria del Centro 
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Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Para las dimensiones de estudio proyecto de educación productiva y la 
insertación de un programa curricular y los aprendizajes significativos en 
el área de educación para el trabajo aplicando el estadístico r de Pearson 
se obtienen los resultados: 
VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 
Pearson 
(bilateral) 
Proyecto de educación productiva 
0.568(**) .000 
Aprendizajes significativos 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.568; correlación positiva media 
(Hernández 1998, pp. 377) En el proyecto de educación productiva se 
relaciona significativamente con los aprendizajes significativos de los 
alumnos de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Educacion de la Universidad Nacional de Educación con un nivel de 
confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Sobre la primera hipótesis existe una correlación significativa de sobre la 
educación productiva y sus dimensiones de estudio, capacidades 
creativas y emprendedoras, recursos didácticos, habilidades intelectuales, 
manipulativas, educación emprendedora, aprendizajes significativos, se 
relacionan significativamente en el proceso de formación cognitiva y 
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capacidades de los alumnos del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación 
Sobre la primera hipótesis específica, se infiere que existe una 
correlación estadísticamente significativa; correlación positiva que los 
proyectos productivos se relaciona significativamente con el desarrollo de 
habilidades intelectuales y manipulativas en los alumnos del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación positiva. En 
que la educación productiva se relaciona significativamente con la 
educación emprendedora en los alumnos del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación significativa 
de influencia entre el proyecto de educación productiva con los 
aprendizajes significativos de los alumnos del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación con un nivel de 
confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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CONCLUSIONES 
La ejecución de la presente investigación me ha permitido llegar a las 
siguientes conclusiones. 
1. La educación productiva tiene influencia directa en la formación cognitiva 
de los educandos, que los faculta para ser emprendedores, creativos e 
innovadores, tanto para que al termino de su educación secundaria 
puedan iniciar su actividad productiva -empresarial o para continuar sus 
estudios en el nivel de la educación superior tecnológica y/o 
universitaria. 
2. La educación productiva es la herramienta - eje que facilita la 
integración y el desarrollo de todas las áreas del diseño curricular 
nacional, y que permite el logro de los aprendizajes y a la vez la 
reproducción de los mismos en productos tangibles o intangibles, una 
vez que el docente ha formulado su plan de trabajo a través de la 
formulación de proyectos productivos. 
3. La educación productiva para concretizarse en la realidad se apoya en la 
ejecución de los proyectos productivos a fin de familiarizar a los 
educandos en la actividad productiva - empresarial, a través de la mega 
feria de cultura productiva y comercialización, constituyendo la última 
etapa del proceso de aprendizaje y de la producción. 
4. La educación productiva se constituye en un instrumento de estudio y 
orientación, para que el educando alance una formación emprendedora, 
transformadora e innovadora y el docente, se convierta en el líder social, 
que la nación le ha encomendado como una sagrada misión en la 
búsqueda de la justa distribución de la riqueza y la justicia social. 
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5. Las instituciones formadoras de maestros no asumen el compromiso de 
promover una educación productiva, transformadora e innovadora, por 
no haberlo considerado en sus respectivos sistemas curriculares, a fin 
de estimular el emprededurismo educativo. 
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RECOMENDACIONES 
Como resultado de la investigación realizada se ha llegado a las siguientes 
recomendaciones: 
1. Impulsar los cambios que deben operarse en la educación 
implementando desde sus bases una orientación parra el desarrollo 
nacional a través de la · educación productiva, transformadora e 
integradora en base a la práctica de valores. 
2. La formación cognitiva es una tarea básica de la educación, la cual debe 
desarrollarse en base a proyectos productivos teniendo en cuenta las 
nuevas corrientes socio-económicas que propugna la globalización y 
que se viene aplicando en todos los países del mundo 
3. Se debe impulsar la educación para el cambio y el desarrollo de la 
nación, teniendo en cuenta los aspectos básicos - conceptuales y 
doctrinarios de la educación productiva, a fin de preparar a los jóvenes 
para que se integren a la población económicamente activa (PEA) e 
inicien el proceso productivo como alternativa para el desarrollo cultural 
y socio - económico; tanto en el orden personal, familiar, de la 
comunidad y del país en su conjunto. 
4. Se debe impregnar un fuerte impulso a la educación productiva, desde la 
institución educativa, para forjar una sociedad de emprendedores, 
transformadores, innovadores y creativos, que el país necesita para 
forjar su propia tecnología. 
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5. Las instituciones formadoras de maestros deben asumir de inmediato el 
rol histórico de orientar el desarrollo de la formación profesional de los 
futuros educadores y promover de una manera continua y permanente la 
actualización del magisterio nacional a fin de hacer realidad la aplicación 
de una autentica educación productiva, transformadora e integradora en 
base a la práctica de valores. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 




¿De qué manera la 
educación productiva 
influye en la formación 
de los alumnos de 
educación secundaria 
en el área de educación 
para el trabajo del 
Colegio Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle?. 
Problema específico 
¿De qué manera la 
educación productiva 






influencia de la 
educación productiva 
en la formación 
cognitiva de los 
alumnos de educación 
secundaria en el área 
de educación para el 
trabajo del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Objetivos específicos 
Explicar la contribución 
de los proyectos 
productivos como 
recursos didácticos en 





significativamente en la 
formación cognitiva 




emprendedoras en el 
área de educación para 
el trabajo del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicas 
















Consideramos que el 
diseño de investigación es 
descriptiva, por que se 
desarrolla sobre las 
variables del quehacer 
educativo, mediante el 
cual se recoge 
información, se procesa y 
evalúa, para plantear 
orientaciones alternativas 
de opinión. ALVARADO 
OYARCE, Otoniel (2002) 
(28) 
Es experimental por 
tratarse de un proyecto de 
innovación pedagógica, 
que va ha generar la 
formulación, ejecución, 
control y evaluación de la 
formación cognitiva, de las 




La población está 
constituida por los 




Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
La Muestra .- Para 
determinar el tamaño de 
la muestra se utilizó el 
teorema central del 





para que contribuyan 
en el desarrollo de 
habilidades 
intelectuales y motrices 




Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Una 
experiencia aplicada en 
el área de educación 
para trabajo? 
¿De que manera la 
educación productiva 
se constituye en un 
medio para el estudio y 
orientación de los 
alumnos de educación 
secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, una 
experiencia aplicada en 
el área de educación 
para el trabajo ? 
habilidades 
intelectuales y motrices 




Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, una 
experiencia en el área 
de educación para el 
trabajo. 
Describir si la 
educación productiva 
se constituye en un 
instrumento de estudio 
y orientación de los 
alumnos de educación 
secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, una 
experiencia aplicada en 
el área educación para 
el trabajo. 
intelectuales y motrices 




Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, una 
experiencia en el área 
de educación para el 
trabajo. 
Si la educación 
productiva se 
constituye en un 
instrumento de estudio 
y orientación entonces 
habremos logrado una 
educación 
emprendedora en los 
alumnos de educación 
secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, una 
experiencia en el área 
de educación para el 
trabajo. 
Si los proyectos de 
educación productiva 
contribuyen con la 
insertación del 
Donde: 
No= tamaño de la muestra 
de una población 
respuesta infinita. 
2 = Percentil de la 
distribución normal con 
una probabilidad central 
·del95% 
P= Proporción con una 
percepción favorable 
hacia los instrumentos de 
la investigación 50% 
Q = Proporción con una 
percepción de favorable 
hacia el desarrollo de la 
calidad académica de los 
alumnos de educación 
secundaria 50% 
E = Errores de extensión 
7% 
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Cómo la educación 
productiva se inserta 
con la programación 
curricular del área de 
educción para el trabajo 




Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Describir la insertación 
de los proyectos de 
educación productiva 
en la programación 
curricular del área de 
educación para el 
trabajo en los alumnos 
de educación 
secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
programa curricular en 
el área de educación 
para el trabajo 
entonces hemos 
logrado aprendizajes 
significativos en los 
alumnos de educación 
secundaria del Centro 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
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DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
1. ¿La Dirección General en el mes del setiembre del 
VARIABLE año 2003 presentó el proyecto preliminar para iniciar 
INDEPENDIENTE la innovación pedagógica en el CEAUNE? 
2. El desarrollo del proyecto de educación productiva y 
La Educación su aplicación en el CEAUNE fue el eje que logró 
Productiva Motivación para la motivar a los maestros del CEAUNE 
ejecución del 3. ¿El director del Colegio Experimental de Aplicación 
Motivación proyecto para aplicar el proyecto de educción productiva 
Proceso por medio organizó charlas de sensibilización a los docentes de 
del cual se impulsa educación para el trabajo? 
el desarrollo de la 
educación hasta la 
obtención de un 4. ¿El proyecto de Educación Productiva se encuentra 
producto tangible o lnsertación curricular La insertación del insertado en el proyecto Educativo Institucional (PEI) 
intangible proyecto con los del Colegio Experimental de Aplicación? 
instrumentos de 5. ¿La Educación Productiva se encuentra insertado como 
gestión un proyecto de innovación en el Plan Anual de Trabajo 
PAT en el CEAUNE? 
6. ¿La Educación Productiva se encuentra insertado 
como un proyecto de innovación en el Proyecto 
Curricular de Institución Educativa (PCIE) en el 
Colegio Experimental de Aplicación? 
7. ¿El proyecto de educación productiva se encuentra 




Teorías sobre educación 
productiva 
Educación 









moderna de la 
educación 
educación para el trabajo en el Colegio Experimental 
de Aplicación? 
8. ¿Para la ejecución del proyecto de Educación 
Productiva en el CEAUNE contó con una 
infraestructura adecuada? 
9. ¿Para la ejecución del proyecto de Educación 
Productiva contó con un presupuesto económico de 
parte de la Universidad Nacional de Educación o el 
Ministerio de Educación? 
1 O. ¿El proyecto de Educación Productiva fue 
autofinanciado por los padres de familia del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE? 
11. ¿El proyecto de Educación Productiva esta dotado. 
de fundamentos teóricos y doctrinarios en el área de 
educación para el trabajo en el CEAUNE? 
12. ¿Considera Ud que la educación productiva se 
encuentra ubicada en la educación moderna como 
concepción educativa? 
13. ¿La Educación Productiva contó con un soporte 
científico y tecnológico en el proceso de enseñanza-














lograr la formación 
cognitiva y el 




los educandos del 
CEAUNE 
DIMENSIONES 












educación secundaria en el Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE? 
ITEMS 
14. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Productiva utilizaron 
materiales didácticos adecuados en su relación con 
el área de educación para el trabajo? 
1S. El colegio contó con talleres adecuados para 
desarrollar la Educación Productiva con los alumnos 
del1ero al Sto de educación secundaria en el 
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 
16. ¿Considera Ud que la Educación Productiva a 
contribuido con la formación cognitiva de los alumnos 
del 1 o al so año de Secundaria en el Área de 
Educación para el trabajo en el CEAUNE? 
17. ¿Considera Ud que la Educación Productiva ha 
logrado desarrollar capacidades creativas y 
emprendedoras en los alumnos del 1 o al so año de 
secundaria en el área de Educación para el Trabajo 
en el CEAUNE? 
18. ¿Considera UD. que la Educación Productiva, como 
proyecto de innovación en el área de educación para 
el trabajo ha logrado desarrollar habilidades y 
capacidades significativas en los alumnos del 1 ero al 







19. ¿La Educación Productiva como recurso didáctico ha 
logrado consolidar talentos significativos en el área 
de educación para el trabajo con los alumnos del 
1 ero al 5to año de educación secundaria en el 
CEAUNE? 
20. ¿Considera Ud. que la Educación Productiva, como 
proyecto de innovación ha logrado formar cualidades 
tecnológicas en el área de educación para el trabajo 
en los alumnos del 1ero al 5to año de educación 
secundaria en el CEAUNE?. 
21. El proyecto de la Educación -Productiva logró 
desarrollar en los alumnos del 1 ero al 5to de 
secundaria destrezas manipulativas. 
22. ¿El proyecto de Educación Productiva contribuyó con 
los aprendizajes significativos en los alumnos del 
1 ero al 5to año de educación secundaria en el 
CEAUNE?. 
23. ¿La Educación Productiva contribuyó con elevar el 
rendimiento académico de los alumnos del 1 ero al 
5to año de educación secundaria en el área de 
educación para el trabajo en el Colegio Experimental 
de Aplicación de la UNE?. 
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La Molina, junio del 2008 
CARTA N° 01-2008 
~~ii()r: J)()c:t()r .•.•..•..•.•••..•........•........•..•..•......••...•.....•••..•..... 
Docente de la Escuela de Postgrado de La UNE 
De mi mayor consideración: 
Presente.-
Asunto: Validación de Instrumento de investigación 
Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que 
en el Escuela de Postgrado, sección doctoral de la UNE me encuentro desarrollando la 
Investigación: LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, el mismo que ha sido presentado para su 
aprobación a la Comisión Permanente de Grados de la Escuela de Postgrado, para lo 
cual ha sido necesario la elaboración y construcción del instrumento de Investigación, 
que pretende estudiar de manera científica y responder a las interrogantes de esta 
investigación 
Siendo indispensable su validación a través de la evaluación 
de juicio de experto en el que se ha considerado su participación como experto, 
por ser usted un profesional de trayectoria y reconocimiento especialista afín a 
la investigación; para lo cual adjunto: 
• Carta dirigida al experto en investigación 
• Matriz de evaluación del instrumento de Investigación. 
• Matriz operacional de las variables 
• Matriz de consistencia del trabajo de investigación 
• Instrumento de investigación (encuesta) 
• Ficha de opinión 
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la 
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal 
Atentamente 
Raúl Cortez Berrocal 
DNI Nro 06619654 
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DISEÑO DEL INFORME DE OPINION DE EXPERTO 
DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
1) DATOS GENERALES 
a) Apellidos y nombres del informante: ______________ _ 
b) Cargo e institución del informante: ----------------
e) Nombre del instrumento: LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA Y SU IMPLEMENTACIÓN 
EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
d) Autor del instrumento: Raúl Cotez Berrocal 
Sección Doctoral de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta". 
e) Mención: Ciencias de la Educación 
2) ASPECTOS DE V ALIDACION: 
INDICADORES DE CRITERIOS Deficiente Regular Buena 
Muy Excelente 
buena EVALUACION DEL (01·09) (10·12) (12·15) (15·18) (18·20) 
INSTRUMENTO CUALITATIVO CUANTITATIVO 1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje a¡¡ro_Qiado 
2. OBJETIVIDAD Esta expresado en conductas observables 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 
4. ORGANIZACION Existe una organización lógica 
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias del nuevo enfoque de la 
Educación educacional 
7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de 
la Educación Tecnológica 
8. COHERENCIA Entre las variables, indicadores y las 
dimensiones 
9. METODOLOGIA La estrategia responde al propósito del 
diagnostico 
10. CONVENIENCIA Adecuado para resolver el problema 
11. PLAUSABILIDAD Genera nuevas pautas para construir una 
teoría 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA 
a) Valoración Cuantitativa: (Total X 0.4): _____________ _ 
b) Valoración Cualitativa: · ---------------------
e) Opinión de aplicabilidad: 
Lugar y fecha 
Firma: 
Nombre: ________ _ 
DNI Nro. ______________ _ 
Teléfono. _______ __ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y Valle" 
ESCUELA DE POSTGRADO 
LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL COLEGIO 
EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
A NIVEL DE DOCENTES: 
Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas, 
redondee con un círculo el número correspondiente al que, según su opinión, 
mejor refleje o describa la encuesta. 
Motivación para la ejecución del proyecto 
1. ¿La Dirección General en el mes del setiembre del año 2003 
presentó el proyecto preliminar para iniciar la innovación 
pedagógica en el CEAUNE? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
2. El desarrollo del proyecto de educación productiva y su aplicación 
en el CEAUNE fue el eje que logró motivar a los maestros del 
CEAUNE 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
3. ¿El director del Colegio Experimental de Aplicación para aplicar el 
proyecto de educción productiva orgamzo charlas de 
sensibilización a los docentes de educación para el trabajo? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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LA INSERTACION DEL PROYECTO CON LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTION 
4. ¿El proyecto de Educación Productiva se encuentra insertado en el 
proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Experimental de 
Aplicación? 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
5. ¿La Educación Productiva se encuentra insertado como un 
proyecto de innovación en el Plan Anual de Trabajo PAT en el CEAUNE? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
6. ¿La Educación Productiva se encuentra insertado como un 
proyecto de innovación en el Proyecto Curricular de Institución Educativa 
(PCIE) en el Colegio Experimental de Aplicación? 1= Totalmente en 
desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
7. ¿El proyecto de educación productiva se encuentra insertado en la 
programación curricular del área de educación para el trabajo en el 
Colegio Experimental de Aplicación? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL PRESUPUESTO 
8. ¿Para la ejecución del proyecto de educación productiva en el 
CEAUNE contó con una infraestructura adecuada? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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9. ¿Para la ejecuc1on del proyecto de educación productiva se 
contó con un presupuesto económico de parte de la Universidad 
Nacional de Educación o el Ministerio de Educación? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
1 O. ¿El proyecto de educación productiva fue autofinanciado por los 
padres de familia del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
FUNDAMENTOS TEORICOS Y DOCTRINARIOS DE LA EDUCACION 
PRODUCTIVA 
11.¿EI proyecto de educación productiva está dotado de fundamentos 
teóricos y doctrinarios en el área de educación para el trabajo en los 
Planteles de Aplicación?. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
CONCEPCION MODERNA DE LA EDUCACION 
12.¿Considera UD que la educación productiva se encuentra ubicada 
en la educación moderna como concepción educativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
13. La educación productiva contó con un soporte científico y 
tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos del 1ero al Sto ano de educación secundaria en el Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE?. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
14. ¿Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
educación productiva utilizaron materiales didácticos adecuados 
en su relación con el área de educación para el trabajo?. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
1S. ¿El colegio contó con talleres adecuados para desarrollar la 
educación productiva en los alumnos del 1ero al Sto de educación 
secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación de la UNE? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
FORMACION COGNITIVA DE LOS EDUCANDOS 
16.¿Considera UD. que la educación productiva ha contribuido con la 
formación cognitiva de los alumnos del 1ero al Sto año de 
secundaria en el área de educación para el trabajo en el CEAUNE?. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
17.¿Considera UD. que la educación productiva ha logrado desarrollar 
capacidades creativas y emprendedoras en los alumnos del 1 ero al Sto 
año de secundarias en el área de educación para el trabajo en el 
CEAUNE?. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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18 ¿Considera UD. que la educación productiva, como proyecto de 
innovación en el área de educación para el trabajo ha logrado 
desarrollar habilidades y capacidades significativas en los alumnos 
del1ero al Sto año de educación secundaria en el CEAUNE?. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
19. La educación productiva como recurso didáctico ha logrado 
consolidar talentos significativos en el área de educación para el 
trabajo con los alumnos del 1 ero al Sto año de educación 
secundaria en el CEAUNE 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
20. ¿Considera UD. que la educación productiva, como proyecto de 
innovación ha logrado formar cualidades tecnológicas en el área 
de educación para el trabajo en los alumnos del 1ero al Sto año 
de educación secundaria en el CEAUNE?. 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
21. El proyecto de educación productiva logró desarrollar en los 
alumnos del1ero al Sto de secundaria destrezas manipulativas. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS 
22. ¿El proyecto de educación productiva contribuyó con los 
aprendizajes significativos en los alumnos del 1ero al Sto año de 
educación secundaria en el CEAUNE?. 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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23 ¿La educación productiva contribuyó con elevar el rendimiento 
académico de los alumnos del 1 ero al Sto año de educación 
secundaria en el área de educación para el trabajo en el Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE?. 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL COLEGIO 
EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
OPINIÓN DE EXPERTOS POR ITEMS 
La (sí) significa que el itmes de acuerdo a la numeración está bien y la 
(no) significa que merece replantearse. 
























1 TOTAL 1 SI 1 OBSERVADOS 
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LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL NIVEL PRilV,IARIO 
ESCRIBEN y CREAN SU PROPIALITERATURA 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec . 
.);:-
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
Niño( a) Sec. 
);> 
REVISTA LITERARIA INFANTIL, CREADA 
PRODUCIDA POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Niño( a) Sec. DEL 5° Y 6 GRADO DE PRIMARIA- CEAVROR • UNE 
);> 
Niño( a) Sec. 
AÑO 1 N° 01 
Editorial: 
·:----· 
. JUNIO 2005 
Lic. Sara RODRÍGUEZ CRISÓSTOMO 
DOCENTE COORDINADORA 
AREA COMUNICACIÓN 11- CICLO 
PRESENTA CIÓ N 
Lic. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
PROFESOR DE EDUC. PRIMARIA 
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/l(ma 'Materr/)c{!.Magisten·o :Nadcmaf' 
CENTRO DE EXPERLliE~TACIÓN PEDAGÓGICJ 
COLEGIO EXPERnJEN'fAL DE APLICACIÓN 
"Vietm· Raúl Oyola Rome••o" 
Res.~· IIOI-2003·R·U:\'E 
1 
CONSTRUIR UNA EDUCACION 
PRODUCTIVA, TRANSFORMADORA 
E INTEGRADORA EN BASE A LA 
PRACTICA DE VALORES 
2006 
l PROPUESTA PEDAGÓGICA j ·. 
,)j)Y{ W>~ fu~~:;L~rcl;:~\~',; ;t~ ''~:\C~f~;:~;~~ ~~~~;;;;~;~::;;:~::1;:;~~::;::;~~~:t::~~:~~;;;&'::, -~]lyf't\'' ~] ~h 
El propósito fundamental de la educación es preparar 
a los jóvenes para la vida en el estudio, para el estudio 
del trabajo y para el trabajo mismo. 
La educación es como el tren formado por un conjunto 
de vagones, y cada vagón representa un área del 
conocimiento; al separa los vagones no tienen 
funcionabilidad; por lo tanto, necesariamente todos 
los vagones tienen que juntarse en razón a la máquina 
principal, que en este caso es la .concepción 
pedagógica. 
La concepción pedagógica que es la máquina 
principal, no tiene razón de existir, si es que no tiene 
una finalidad, un principio y un propósito. 
UNA FINALIDAD: 
Transformar la sociedad caduca e injusta en la que 
vive el hombre peruano por la mala distribución de la 
riqueza como resultado del coloniaje y la 
independencia. 
UN PRINCIPIO: 
Impulsar una educación ligada a los procesos 
productivos y a la estructura socio-económica que es 
la que orienta el desarrollo del Perú. 
UN PROPOSITO: 
Estimular todas las capacidades del educando para 
que logren sus aprendizajes, según las áreas del 
diseño CurricuiCJr Básico y a la vez sean capaces de 
reproducir dichos aprendizajes en un bien tangible, 
que organizados ingresen al mundo de la empresa y 
los negocios _ 
Artes Gráficas 
Serigrafía 
Coreoplastía y Derivados 
Cerámica y Aplicaciones 
DOCENTES INVESTIGADORES 
ATENCIA GUERRA, César 
A VI LA SANCHEZ, Herminio 
CORTEZ BERROCAL, Raúl 
VENTURA HUAMAN, José 
VIDAL POZO, Marina 
PERFIL DEL EGRESADO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Los educandos del Colegio Experimental 
Aplicación de la UNE, deberán formarse para: 
1.- Alcanzar un desarrollo integral de 
personalidad, dando pase a 
demostración de actitudes personales 
la creación, imaginación, criticidad 
propuesta, etc. de tal manera que 
ser capaces de asumir una 
adaptación, a los cambios qu 
permanentemente se está!! operando en 
sociedad. 
2.- Estar predispuesto a asumir retos que solo 
se pueden demostrar cuando existe pleno 
convencimiento para el trabajo, para 
dedicar todo el esfuerzo y la perseverancia 
al intervenir en, los hechos que tienen el 
propósito de alcanzar éxito en la vida. 
3.- Ser jóvenes emprendedores de tal manera 
que intelectual - manu.al, en la comunidad 
donde viven. 
4.- Ser democráticos, participativos y 
comunicativos; desenvolviéndose con éxito 
en el núcleo familiar, social, cultural, etc. de 
la comunidad donde interactúan. 
5.- Lograr una sólida formación ética y moral 
que le permita alcanzar un·lugar de respeto 
en la comunidad. 
El Centro d_e Experimentación Pedagógica de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y valle, se complace en participar en el 
ENCUENTRO DE PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y EMPRENDEDURISMO 1 
UNIVERSITARIO, organizado por el Consejo 
Nacional de la Juventud, con el fin de dar a 
conocer el emprendedurismo educativo que se 
desarrolla /en el Colegio Experimental de 
Aplicación a través de la praxis educativa de 
Innovación Pedagógica denominado 
"Aplicación de un Programa Experimental 
desde el 3er Grado de Educación Primaria 
hasta el3er Grado de Educación Secundaria. 
El propósito es motivar a los niños y niñas desde 
los primeros grados de la educación, para que 
intervengan en los procesos productivos en 
todas las áreas del Diseño Curricular. 
El proceso es que una vez logrado los 
aprendizajes estos se deben reproducir en la 
realidad donde vive el educando. 
La reproducción de los aprendizajes puede ser 
a través de objetos materiales y/o intelectuales 
que al final deben ser expuestos y vendidos en 
una feria de cultura productiva. 
El Centro de Experimentación Pedagógica, 
agradece al Consejo Nacional de la Juventud y 
a todos los Docentes del Colegio Experimental . 
de Aplicación por impulsar el Emprendedurismo 
Productivo en los jóvenes que son el futuro del 
País. 
Prof. Raúl Cortez Berrocal 
Director del CEP 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma M a ter del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA EL 1° Y 2° GRADO DE 
EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO EN EL 
CEAUNE" 
INFORME DE LA 1 GRAN 
MEGA FERIA DE CULTURA 
PRODUCTIVA EN EL 
CEAUNE 11 Y 12 
DE JUNIO DEL 2004 
"Solo cuando damos a conocer lo que hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemo~ ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Prof. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma M a ter del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA EL 1° Y 2° GRADO DE 
EDUCACION SECUNDARIA EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO EN EL 
CEAUNE" 
INFORME DE LA 11 GRAN 
MEGA FERIA DE CULTURA 
PRODUCTIVA EN EL 
CEAUNE 28 Y 29 DE 
NOVIEMBRE 2004 
"Solo cuando damos a conocer lo que hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemos ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Prof. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma M a ter del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA EL 5° Y 6° GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA Y EL 1°, 2° Y 3° GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL 
2005 EN EL CEAUNE" 
INFORME DE LA 111 GRAN 
MEGA FERIA DE CULTURA 
PRODUCTIVA EN EL 
CEAUNE 21 Y 21 DE 
JULIO 2005 
"Solo cuando damos a conocer lo qu'e hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemos ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Prof. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
DIRECTOR DEL CEP-UNE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma M a ter del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA EL 5° Y 6° GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA Y EL 1°, 2° Y 3° GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL 
2005 EN EL CEAUNE" 
INFORME DE LA IV GRAN 
MEGA FERIA DE CULTURA 
PRODUCTIVA EN EL 
CEAUNE 25 Y 26 DE 
NOVIEMBRE 2005 
"Solo cuando damos a conocer lo que hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemos ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Prof. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
DIRECTOR DEL CEP-UNE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma M a ter del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL DESDE EL J0 GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA HASTA EL J0 GRADO DE EDUCACION SECUNARIA EN EL AÑO 
2006 EN EL CEAUNE" 
INFORME DE LA V GRAN 
MEGA FERIA DE CULTURA 
PRODUCTIVA EN EL CEA-
UNE 28 Y 29 DE 
SETIEMBRE 2006 
"Solo cuando damos a conocer lo que hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemos ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Prof. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
DIRECTOR DEL CEP-UNE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma M a ter del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL DESDE EL J0 GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA HASTA EL J0 GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL 
AÑO 2006 CEAUNE" 
INFORME DE LA VI GRAN 
MEGA FERIA DE CULTURA 
PRODUCTIVA EN EL CEA-
UNE 21 DE DICIEMBRE 
2006 
"Solo cuando damos a conocer lo que hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemos ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Prof. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
DIRECTOR DEL CEP-UNE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL DESDE EL 1° GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA HASTA EL 4° GRADO DE SECUNDARIA EN EL CEAVROR-UNE 
PARA EL200r 
VII MEGA FERIA DE 
CULTURA 
PRODUCTIVA 
21 DE SETIEMBRE 
2007 
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 
"Solo cuando damos a conocer lo que hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemos ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Mg. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma M a ter del Magisterio Nacional" 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA: 
"APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EXPERIMENTAL DESDE EL 1° GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA HASTA EL 4° GRADO DE SECUNDARIA EN EL CEAVROR~UNE 
PARA EL 2007" 
VIII MEGA FERIA DE 
CULTURA 
PRODUCTIVA 
18 DE DICIEMBRE 
2007 
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 
"Solo cuando damos a conocer lo. que hacemos, demostramos lo que 
decimos y valoramos lo que pensamos. Otras ideas o pensamientos no 
concretizados; solo quedan en ideas que pueden ser fracasos o 
desaciertos. Hoy solo tenemos ideas para producir y emprender. 
Mañana capaz nunca llegue". 
Mg. José Raúl CORTEZ BERROCAL 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 





de un Programa Curricular 
de Educación Productiva 
para el 4to y Sto Grado de 
Primaria en el CEAUNE" 
RESOLUC/ON N° 0197-2002-R-UNE 
• EQUIPO DE INVESTIGACION 
, , 
Lic. lOSE RAUL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA , 
Lic. HERMINIO AVILA SANCHEZ 
Lic. lOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
La Cantuta, Enero 2002 
.. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
~ Enrique Guzmán y Valle 
1 ~tl "Alma Mater del Magisterio Nacional" ... 




"Desarrollo de Actividades 
Productivas en los Dos 
Últimos Grados de 
Educación Primaria en el 
CEAUNE" 
RESOLUC/ON N° 0190-2003-R-UNE 
• EQUIPO DE INVEST/GAC/ON 
, , 
Lic. lOSE RAUL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA , 
Lic. HERMINIO AVILA SANCHEZ 
Lic. lOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
La Cantuta, Enero 2003 
.. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
1 l Enrique Guzmán y Valle ~ -...IJ "Alma Mater del Magisterio Nacional" 
~-· 





para la Aplicación de un 
Programa Experimental en 
el 1° y2° Grado de 
Educación Secundaria en el 
Área de Educación para el 
Trabajo en el CEAUNE" 
RESOLUCION N° 0131-2004-R-UNE 
• EQUIPO DE INVESTIGACION 
, , 
Lic. lOSE RAUL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA , 
Lic. HERMINIO AVILA SANCHEZ 
Lic. lOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
Lic. NORMA E. PICKMAN RUEDA 
DOCENTE INVESTIGADORA- COLABORADORA 
La Cantuta, Enero 2004 
. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
\ INSTITUTO DE INVESTIGACION 
"Aplicación de un 
Programa Experimental en 
el Área de Educación para 
el Trabajo en los Niveles 
de Educación Primaria y 
Secundaria del CEAUNE" 
RESOLUCION N° 0209-2005-R-UNE 
• EQUIPO DE INVESTIGACION 
, , 
Lic. lOSE RAUL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA , 
Lic. HERMINIO AVILA SANCHEZ 
Lic. lOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
Lic. NORMA E. PICKMAN RUEDA 
DOCENTE INVESTIGADORA- COLABORADORA 
La Cantuta, Enero 2005 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 




"La Gestión Empresarial y 
el Desarrollo de las Áreas 
Ocupacionales en el 
Colegio Experimental de 
Aplicación" 
RESOLUCION N° 0431-2006-R-UNE 
• EQUIPO DE INVESTIGAC/ON 
, , 
Lic. lOSE RAUL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA , 
Lic. HERMINIO AVILA SANCHEZ 
Lic. lOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
Lic. MARIA MARINA VIDAL POZO 
DOCENTES INVESTIGADORES 
Lic. NORMA E. PICKMAN RUEDA 
DOCENTE INVESTIGADORA- COLABORADORA 
La Cantuta, Enero 2006 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique.Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 




"Aplicación de una 
Educación Productiva, 
Transformadora e 
Innovadora en Todas las 
Áreas del Diseño 
Curricular en el CEAUNE" 
RESOLUC/ON N° 0288-2007-R-UNE 
• EQUIPO DE INVESTJGACION 
, , 
Mg. lOSE RAUL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA , 
Lic. HERMINIO AVILA SANCHEZ 
Lic. lOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
Lic. MARIA MARINA VIDAL POZO 
DOCENTES INVESTIGADORES 
Lic. NORMA E. PICKMAN RUEDA 
DOCENTE INVESTIGADORA- COLABORADORA 
La Cantuta, Enero 2007 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 




"Aplicación de una Educación 
Productiva, Transformadora e 
Integradora en Todas las Áreas 
en Instituciones Educativas 
Seleccionadas del Distrito de 
Lurigancho - Chosica" 
• EQUIPO DE INVESTIGACION 
, , 
Mg. lOSE RAUL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA , 
Lic. HERMINIO AVILA SANCHEZ 
Lic. lOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
Lic. PILAR MITMA MAMANI 
Lic. NORMA E. PICKMAN RUEDA 
Lic. ELIZABETH CACERES MORI 
DOCENTES INVESTIGADORAS - COLABORADORAS 
La Cantuta, Enero 2008 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
VICE RECTORADO ACADEMICO 
1 1 
DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
1'APLICACIÓN EXPERIMENTAL DE UN 
PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACION 
PRODUCTIVA PARA EL 4TO Y STO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL CEA-UNE'' 
JOSÉ RAÚL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
CESAR ATENCIA GUERRA 
HERMINIO AVILA SÁNCHEZ 
JOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
La Cantuta, Enero 2002 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE. 
11A/ma M a ter del Magisterio Nacional" 
VICE RECTORADO ACADEMICO , , 
DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
l'IJESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS EN LOS DOS ULTIMOS 
GRADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL 
CEA UNE'' 
JOSÉ RAÚL CORTEZ BERROCAL 
. DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
CESAR ATENCIA GUERRA 
HERMINIO AVILA SÁNCHEZ 
JOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
La Cantuta, Enero 2003 
'o 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
11A/ma Mater del Magisterio Nacional" 
VICE RECTORADO ACADEMICO , , 
DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
''INNOVACIONES CURRICULARES PARA LA 
APLICACIÓN DE UN PROGRAMA 
EXPERIMENTAL EN EL 1° Y Z' GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL AREA DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL CEA-
UNE'' 
JOSÉ RAÚL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
CESAR ATENCIA GUERRA 
HERMINIO AVILA SÁNCHEZ 
JOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
La Cantuta, Enero 2004 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
''l41ma M a ter del Magisterio Nacional" 
. VICE RECTORADO ACADEMICO 
1 1 
DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
1JAPLICACIÓN DE UN PROGRAMA 
EXPERIMENTAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO EN LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL 
CEA UNE'' 
JOSÉ RAÚL CORTEZBERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
CESAR ATENCIA GUERRA 
HERMINIO AVILA SÁNCHEZ 
JOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
La Cantuta, Enero 2005 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
11Aima Mater del Magisterio Nacional" 
VICE RECTORADO ACADEMICO , , 
DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
11LA GESTION EMPRESARIAL Y EL 
DESARROLLO DE LAS ÁREAS 
OCUPACIONALES EN EL COLEGIO 
EXPERIMENTAL DE APLICACION'' 
JOSÉ RAÚL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
CESAR ATENCIA GUERRA 
HERMINIO AVILA SÁNCHEZ 
JOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
MARINA VIDAL POZO 
DOCENTES INVESTIGADORES 
La Cantuta, Enero 2006 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
VICE RECTORADO ACADEMICO , , 
DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
· 11APLICACIÓN DE UNA EDUCACION 
PRODUCTIVA, TRANSFORMADORA E 
INNOVADORA EN TODAS LAS AREAS DEL 
DISEÑO CURRICULAR EN EL CEAUNE'' 
Mg; JOSÉ RAÚL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Lic. CESAR ATENCIA GUERRA 
. Lic. HERMINIO AVILA SÁNCHEZ 
Lic. JOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
Lic. MARINA VIDAL POZO 
DOCENTES. INVESTIGADORES 
Lic. NORMA E. PICKMAN RUEDA 
DOCENTE INVESTIGADORA· COLABORADORA 
La C:antuta. Didemhre del 2007 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
VICE RECTORADO ACADEMICO , , 
. DIRECCION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
1lAPLICACIÓN DE UNA EDUCACION PRODUCTIVA, 
TRANSFORMADORA Y EMPRENDEDORA EN TODAS 
LAS AREAS¡ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SELECCIONADAS EN EL DISTRITO DE 
LURIGANCHO- CHOSICA" 
· JOSÉ RAÚL CORTEZ BERROCAL 
DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE 
CESAR ATENCIA GUERRA 
HERMINIO AVILA SÁNCHEZ 
JOSE FELIX VENTURA HUAMAN 
DOCENTES INVESTIGADORES 
Lic. PILAR MITMA MAMANI 
Lic. NORMA E. PICKMAN RUEDA . 
Lic. ELIZABETH CACERES MORI 
DOCENTE.S INVESTIGADORES • COLABORADORES 
La Cantuta, enero del2008 
